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This analytical study discusses the novel "bn Soula" by the Omani writer Ali Al-Maamari, which shows the 
truth of the hidden history witnessed in the Arabian Peninsula, which was not mentioned by the books of 
historians before, the struggle inside it, the demands of external ambitions over its oil and its impact on the 
Gulf society. Al-Maamari used the history in his novel, when he strives to the imagination and passion that 
we rarely find in the history books. In order to lead to know the reality of the conditions experienced by the 
region, and to reveal the mystery lingering in the struggle of Arab oases. The study aims to introduce the 
author and what the novel is, the relationship of a title to its deep historical content. Explaining the 
importance of the historical novel, and the role of the historical text in historical events and facts. And discuss 
the historical events and the Gulf's influence on Western oil companies. The researcher adopted; The 
analytical method, and the descriptive inductive approach. The findings revealed: Al-Maamari was able to 
melt the geographical absurdity and the historical witness in Al-Buraimi oases, when the history was 
employed in a careful and honest way in the novel. He was able to document historical events and facts, in a 
way that historians and narrators of history were unable to do, but rather refrained from them for fear of 
tyranny or courtesy of the Sheikh or the Sultan. Al-Maamari has distinguished himself in narrating the events 
of history, by taking history as a material for narration, and the realization of imagination in presenting 
historical material, with the aim of creating fun and suspense, and drawing the reader to follow the novel. He 
managed to escape the most difficult pitfalls of the "historical narration", which is subconsciously drifting into 
the wild passions dictated by the real historical facts. 
Keywords: Al-Maamari, Historical Novel, Bin Sulaa. 
 انًهخص
رج٤ٖ ؽو٤وخ  اُز٢ ػ٢ِ أُؼٔو١، ك٣ت اُؼُٔب٢ٖٗ ٍُٞغ" ُألثهٝا٣خ "ر٘بهِ ٛنٙ اُلهاٍخ اُزؾ٤ِ٤ِخ 
اُزبه٣ـ اُلك٤ٖ اُن١ ّٜلرٚ ٓ٘طوخ ّجٚ اُغي٣وح اُؼوث٤خ، اُن١ ُْ رنًوٙ ًزت أُئهف٤ٖ ٖٓ هجَ، 
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قبهع٤خ ػ٠ِ ف٤وارٜب اُ٘لط٤خ ٝاالٍزوار٤غ٤خ، ٝأصوٙ ٕٝواع أث٘بئٜب ك٤ٔب ث٤ْٜ٘، ٝرٌبُت األٛٔبع اُ
آ٤ُخ اُزبه٣ـ ك٢ هٝا٣زٚ، ؽ٤ٖ ٣غ٘ؼ ا٠ُ اُق٤بٍ ٝاُؼبٛلخ  أُؼٔو١ٝظق  ػ٠ِ أُغزٔغ اُق٤ِغ٢.
ٜب أُ٘طوخ، زّب٣وٞك ا٠ُ ٓؼوكخ ؽو٤وخ األٝٙبع اُز٢ ػ٢ٌُ اُز٢ هِٔب ٗغلٛب ك٢ ًزت اُزبه٣ـ؛ 
اُزؼو٣ق ثبٌُبرت ٝٓب٤ٛخ  ٜلف اُلهاٍخ:ر اُؼوث٤خ.ًْٝق اُـٔٞٗ اُؼبُن ك٢ ٕواع اُٞاؽبد 
ٝث٤بٕ أ٤ٔٛخ اُوٝا٣خ اُزبه٣ق٤خ، ٝكٝه اُ٘ٔ  اُوٝا٣خ، ٝػالهخ ػ٘ٞإ ثٜٔٚٔٞٗب اُزبه٣ق٢ اُؼ٤ٔن.
ؤصو اُق٤ِظ ثبُْوًبد راُزبه٣ق٢ ك٢ األؽلاس اُزبه٣ق٤خ ٝاُٞهبئغ. ٝٓ٘بهْخ األؽلاس اُزبه٣ق٤خ ٝ
ث٤ْ٘ذ ٗزبئظ  .ٝأُٜ٘ظ االٍزووائ٢ إُٞل٢، ٜٔ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِاػزٔل اُجبؽش؛ اُاُ٘لط٤خ اُـوث٤خ. 
ْٕ ٣ أُؼٔو١ اٍزطبع هِْ اُلهاٍخ:  اُؼجش اُغـواك٢ ٝاُْبٛل اُزبه٣ق٢ ك٢ ٝاؽبد اُجو٢ٔ٣، ٖٜوأ
ٞصن األؽلاس ٝاُٞهبئغ ٣بٍزطبع إٔ ك. رؾّوٟ اُلهخ ٝاألٓبٗخ ك٢ رٞظ٤لٚ اُزبه٣ـ ك٢ اُوٝا٣خ ؽ٤ٖ
أُئهفٕٞ ٝهٝاح اُزبه٣ـ، ثَ أؽغٔٞا ػٜ٘ب فٞكب ٖٓ اُطـ٤بٕ أٝ ػغي ػٜ٘ب  ، ثطو٣وخاُزبه٣ق٤خ
 ،ثبرقبم اُزبه٣ـ ٓبكح َُِوك ،أُؼٔو١ ك٢ ٍوك أؽلاس اُزبه٣ـ. ر٤ٔي ٓغبِٓخ ٤ُِْـ أٝ َُِِطبٕ
ٝاػٔبٍ اُق٤بٍ ك٢ رول٣ْ أُبكح اُزبه٣ق٤خ، ثٜلف فِن أُزؼخ ٝاُز٣ْٞن، ّٝل اُوبهة ا٠ُ ٓزبثؼخ 
٣٘غٞ ٖٓ إٔؼت ٓياُن "اُوٝا٣خ اُزبه٣ق٤خ" ٝٛٞ اال٤َٗبم ال ّؼٞه٣ب ا٠ُ كبٍزطبع إٔ  اُوٝا٣خ.
 .اُؼٞاٛق اُغبٓؾخ اُز٢ ر٤ُِٜٔب اُٞهبئُغ اُزبه٣ق٤خ اُؾو٤و٤خ




ٝرق٤٤َ فجب٣بٙ ٝاإل٣ٜبّ ثٌْق  ،ٌَّ اُزبه٣ـ ٤ٓلاٗب ّبٍؼب رؾبٍٝ اُوٝا٣خ ٓوبهثخ ثؼ٘ أؽلاصٚ
ػجو رق٤٤َ هٝائ٢ ٣لزوٗ ٓب ًبٕ ٣ٝٚل٢ ػ٤ِٚ ٗٞػب ٖٓ اُٞاهؼ٤خ ٝاُزٞص٤ن، ًٝؤٜٗب  ،اُ٘وبة ػٜ٘ب
ٍؼ٠ ػلك ٖٓ  . ُنارَؼ٠ ا٠ُ ٍلّ اُلواؿبد اُز٢ أؽلصٜب اُوٝاح، أٝ أثوبٛب أُئّهفٕٞ أٝ رـبكِٞا ػٜ٘ب
اُوٝائ٤ّخ، ثؾ٤ش ثلد ثؼ٘ اُوٝا٣بد ًٝؤٜٗب اُوٝائ٤٤ٖ اُؼوة ا٠ُ رق٤٤َ ربه٣ق٢ّ ك٢ أػٔبُْٜ 
رئّهؿ ُٔب ًبٕ اػزٔبكا ػ٠ِ ف٤بٍ اُوٝائ٢ّ اُقٖت، ٝاٗطالهب ٖٓ هواءارٚ ُِزبه٣ـ، ٝهثّٔب اٍزلهاعٚ 
ؽٞاكس ٝرؤ٣ِٜٝب أٝ رل٤َوٛب ثٔ٘ظبهٙ أُؼبٕو، أٝ ٖٓ ٓٞهق َٓجن، ثؾ٤ش ٣ل٣ٖ ماى اُزبه٣ـ أٝ 
 .٣٘زٖو ُٚ
َّ أُوبهثخ اُزبه٣ق٤ّخ رٌزٝ َت ٗٞػب ٖٓ اُزؾل١ّ اما ًبٕ اُزبه٣ـ أُطوٝم أٝ أَُزلػ٠ ٝأُؼبَُظ ُؼ
هو٣جب، ػبئلا ا٠ُ ػوٞك ال ٣ياٍ ثؼ٘ ّٜٞكٛب أؽ٤بء، ثؾ٤ش رٌٕٞ اُْٜبكح اُٞاهؼ٤خ ثٞاثخ ُِزق٤٤َ، 
ك٢ اُناًوح ٝاُٞاهغ ٓزلبػالب ٣ياٍ ٓٝٓلفال ا٠ُ هواءح عل٣لح ُؾلس 
1
. 
ه األك٣ت ُٚ ٖٓ  بُوٝا٣خ اُزبه٣ق٤خ ًؼَٔ ك٢ّ٘ ال ٣٘وَك ّٞ اَُوك اُزبه٣ق٢ اُِٖت، ٝاٗٔب ٣٘وَ رٖ
هٛب ك٢ ث٘بئٚ  ّٞ َزٔل ٖٓ ٓبكرٚ األكث٤خ اُز٢ ٕ ُٓ فالٍ اؽزٞائٚ ُِزبه٣ـ ٝرلبػِٚ ٓؼٚ ثز٤ٌَْ ك٢٘ 
ٍٗ أػٔن ٖٓ ٓغّوك اَُـو ، ك٢ٜ ال روزٖو ػ٠ِ ًٜٞٗب ًُٞٗب أكث٤ًب ؿوٙٚ كاُو٢ٖٖ، ألؿوا
ٍْ  اُؾٌب٣خ، ٝاٗٔب ٢ٛ ٓؾٞه ٛبّ ك٢ رل٣ٖٝ اُزبه٣ـ ٝؽلع رلب٤ِٕٚ اُغيئ٤خ اُز٢ ٣ـلِٜب اُزؤه٣ـ ًؼِ
                                      
1
 (. اُوٝا٣خ ٝاُزق٤َ اُزبه٣ق٢. ٓوبٍ ْٓ٘ٞه ك٢ ٓٞهغ اُؼوة.2016ؽ٤َٖ، ٤ٛضْ. ) 
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رؤر٢ هٝا٣خ "ثٖ ٍُٞغ" ٌُِبرت ػ٢ِ أُؼٔو١، رج٤ٖ ؽو٤وخ اُزبه٣ـ اُلك٤ٖ اُن١ . ٝٓٞٙٞػ٢ٍ ؽل٣ش
ّٜلرٚ ٓ٘طوخ ّجٚ اُغي٣وح اُؼوث٤خ، ٝاُن١ ُْ رنًوٙ ًزت أُئهف٤ٖ ٖٓ هجَ، ٕٝواع أث٘بئٜب ك٤ٔب 
بهع٤خ ػ٠ِ ف٤وارٜب اُ٘لط٤خ ٝاالٍزوار٤غ٤خ، ٝأصوٙ ػ٠ِ أُغزٔغ ث٤ْٜ٘، ٝرٌبُت األٛٔبع اُق
 اُق٤ِغ٢ ٝٓب عبٝهٙ.
ّٕ اُلاكغ اُوئ٤ٌ ك٢ اُجؾش ٝاُلهاٍخ ُٜنا أُٞٙوٞع ٛوٞ اُزؼووف ػِو٠ روبه٣ـ اُقِو٤ظ اُؼوثو٢ ٓوٖ  ا
ٖٓله أكث٢، ٣غ٘ؼ ا٠ُ اُق٤بٍ ٝاُؼبٛلخ ٓ٘ٚ ػٖ اُزغوك ك٢ ًزت اُزبه٣ـ، ٝٓؼوكخ ؽو٤وخ األٝٙوبع 
ٝألٗ٘و٢ أؽول  ٘خ اُز٢ رؼ٤ْٜب أُ٘طووخ، ًْٝوق اُـٔوٞٗ اُؼوبُن كو٢ ٕوواع اُٞاؽوبد اُؼوث٤وخ،اُواٛ
ًٔوب ككؼ٘و٢ اُو٠ اُزؼووف ػِو٠ أٍوِٞة  ٓٞا٤ٜ٘ٛوب ك٤زٞعوت ػِو٢ّ كٜوْ ٝاكهاى ٓوب فلو٢ ٓوٖ اُؾو٤ووخ.
أُؼٔوو١ ، ٝآ٤ُووخ رٞظ٤وق اُزووبه٣ـ كو٢ هٝا٣زووٚ. ٝاػزٔولد كوو٢ ٓوٜ٘ظ اُلهاٍووخ ػِو٠ االٛووالع ػِوو٠ 
  .ثبُلهاٍخ اُزبه٣ق٤خ ك٢ اُوٝا٣خ ٍٞاء ًبٗذ ًزجبً أٝ ٓغالٍد أٝ ٓؼِٞٓبٍد هه٤ٔخً  ٓؼِٞٓبد ٓزؼِوخ
 4ذساسةيشكهة ان
، رِؼت كٝها ٜٓٔب ك٢ ٓ٘بهْخ ٝٛوػ اٌُض٤و ٖٓ كث٤خكٖ أكث٢ هبئْ ثنارٚ ػٖ ثو٤خ اُلٕ٘ٞ األاُوٝا٣خ 
ق٤خ ٝؿ٤وٛب اُز٢ هٚب٣ب أُغزٔغ ػ٠ِ ٓقزِق األٕؼلح ا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُزبه٣
لهاٍخ أَُزل٤ٚخ ك٢ ٓضَ ٛنٙ اُوٚب٣ب اُزبه٣ق٤خ اُـبئجخ ػٖ اَُبؽخ اُضوبك٤خ كبُ رزؼِن ثؾ٤بح اإلَٗبٕ.
 رضو١ اإلٗزبط األكث٢ ٝرٍٞغ ٓلاهًٚ ٝآكبهٚ. اُؼبٓخ؛
ّٕ اُزؼوف ػ٠ِ ربه٣ـ اُق٤ِظ اُؼوث٢ ٖٓ ٖٓله أكث٢، ٖٓ فالٍ أٍِٞة أُؼٔوو١، ٝآ٤ُوخ رٞظ٤وق  ا
اُزبه٣ـ ك٢ هٝا٣زٚ، ؽ٤ٖ ٣غ٘ؼ ا٠ُ اُق٤بٍ ٝاُؼبٛلخ اُزو٢ هِٔوب ٗغولٛب كو٢ ًزوت اُزوبه٣ـ؛ ٍو٤وٞك اُو٠ 
د ٓؼوكخ ؽو٤وخ األٝٙبع اُواٛ٘خ اُز٢ رؼ٤ْٜب أُ٘طوخ، ًْٝق اُـٔٞٗ اُؼوبُن كو٢ ٕوواع اُٞاؽوب
َّٕ اُجبؽش أؽل ٓٞا٤ٜ٘ٛب ٣ٖوجؼ ٓوٖ اُٚووٝه١ كٜوْ ٝاكهاى ٓوب فلو٢ ٓوٖ اُؾو٤ووخ.  اُؼوث٤خ. ٝؽ٤ش ا
ًٝبٕ ٓوٖ اُٚووٝه١ . أٍِٞة اٌُبرت ٝآ٤ُخ رٞظ٤ق اُزبه٣ـ ك٢ هٝا٣زًٚٔب ككؼ٢٘ ا٠ُ اُزؼوف ػ٠ِ 
ًزجوبً  ٍوٞاء ًبٗوذ ،اُزبه٣ق٤خ كو٢ اُوٝا٣وخ غٞاٗتزؼِن ثبٍُبٗلح رك ك٢ اُلهاٍخ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد بػزٔاال
 .؛ ُِزؾون ٖٓ ٕلم اُج٤بٗبد اُز٢ عبءد ك٢ اُوٝا٣خأٝ ٓغالٍد أٝ ٓؼِٞٓبٍد هه٤ٔخً 
 أهذاف انذساسة4
 ٝػالهخ ػ٘ٞإ ثٜٔٚٔٞٗب اُزبه٣ق٢ اُؼ٤ٔن. ،ٓب٤ٛخ اُوٝا٣خٝبٌُبرت ثزؼو٣ق اُ . أ
 .٤ٍب٤ٍخ ألؽلاس اُزبه٣ق٤خ ٝاُٞهبئغا ٝكٝه اُ٘ٔ اُزبه٣ق٢ ك٢ أ٤ٔٛخ اُوٝا٣خ اُزبه٣ق٤خ،ث٤بٕ  . ة
 .رؤصو اُق٤ِظ ثبُٔئٍَبد ٝاُْوًبد اُ٘لط٤خ اُـوث٤خٝ ألؽلاس اُزبه٣ق٤خ ٝاُٞهبئغا ٓ٘بهْخ . د
 انذساسات انسابقة4
اُوٝا٣خ ك٢ ُول هبّ اُجبؽش ثلؾٔ اُلهاٍبد اَُبثوخ ك٢ رٞظ٤ق اُزبه٣ـ ك٢ اُؼَٔ األكث٢ ػبٓخ ٝ
ػ٠ِ افزالف  فبٕخ، ٝثؼ٘ اُلهاٍبد اُز٢ ر٘بُٝذ اٗزبعبد اٌُبرت أُؼٔو١ ٖٓ ىٝا٣ب أفوٟ
ّٛو اُغبٗت اُ٘ظو١ ك٢ اُلهاٍخ، ٢ٛٝ:   ٓلكٛب اُي٤٘ٓخ، ٝاُز٢ أؿِجٜب رئ
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و(5002عزاوسي، سهًٍة ) دساسة
2
اُوٝا٣خ ٝاُزبه٣ـ كهاٍخ ك٢ اُؼالهبد ا٤ُٖ٘خ هٝا٣خ اُؼالٓخ  ؛
كلهٍْذ  ،وٝا٣خاُاُجبؽضخ ك٢ كهاٍزٜب اٌُْق ػٖ اُزبه٣ـ ك٢  ذر٘بُٝ ،ثٖ ٍبُْ ؽ٤ِٔ ٗٔٞمعب ُـ
اُؼالهخ ث٤ٖ اُغبٗج٤ٖ )اُوٝا٣خ ٝاُزبه٣ـ/ ٝاُزق٢ِ٤٤ ٝأُٞٙٞػ٢(، ٓزجؼخ أُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ أُٜ٘غ٢ 
ُٔوٞالد اُ٘ظو٣خ ُِز٘بٓ ااّزَٔ اُلَٖ األٍٝ  .ٓٞاىاح ٓغ هواءح اُٖ٘ٞٓ أُوعؼ٤خ ثبَُ٘جخ ا٤ُٜب
ا٤ُٖ٘خ  ع٤٘ذ ك٤ٔب ٣قٔ اُؼالهبد ػجوٝثبفز٤ٖ ك٢ ػ٘بٕو صالصخ رزطوم ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ُٔوٞالد 
أٓب اُلَٖ اُضب٢ٗ ر٘بٍٝ اُغبٗت اُزطج٤و٢ ٓزٔضال ك٢ كهاٍخ  ،ثٔب ٣قلّ اُلهاٍخ ٝاُز٤ُٞق ث٤ٜ٘ٔب
فِلٕٝ ثلءا ٖٓ اُؼ٘ٞإ ٝاٗزٜبء ثآفو ٕلؾبرٜب،  اُؼالهبد اُز٢ هثطذ ث٤ٖ ٗٔ اُؼالٓخ ٝٗٔ اثٖ
ن١ ٣و٤ٔٚ اُ٘ٔ ٝاُلَٖ اُضبُش ر٘بٍٝ كهاٍخ ٗزبئظ اُغيء األٍٝ رز٘بٍٝ ؿب٣بد ٝٓوبٕل اُؾٞاه اُ
رؾل٣بد ك٢ كهاٍخ أُٖطِؾبد اُ٘ول٣خ، ٝاُزٞك٤ن ث٤ٖ آهاء  اُلهاٍخٝاعٜذ . اُقِل٢ٗٝ ٓغ اُوٝا٣خ
اُ٘وبك ٝاألكثبء ٝافٚبػٜب ا٠ُ أُٜ٘ظ اُجؾض٢؛ أٓب كهاٍز٢ كَٞف رزطوم رٞظ٤ق اُؼ٘بٕو اُل٤٘خ 
 ل اُل٢٘ ك٢ ؽ٤برٚ.ك٢ هٝا٣خ "ثٖ ٍُٞغ" ألك٣ت ػٔب٢ٗ، ٝرؼل هٝا٣زٚ أٗٚظ ػَٔ هلٓٚ ػ٠ِ اُٖؼ٤
(و5002حًذ بٍ سعىد ) انبهٍهذ، دساسة
3
 -1390عٔب٤ُبد أٌُبٕ ك٢ اُوٝا٣خ اَُؼٞك٣خ )، 
ٌٍِذ اُلهاٍخ ٜٓ٘غ٤ٖ: ٝر٘بُٝذ اُلهاٍخ اُغٔغ ث٤ٖ أٌُبٕ ٝاُوٝا٣خ ٝاإلَٗبٕ،  كول ؛ٙ(1423
ث٤بٕ أُ٘بٛظ األٍٝ ؿوٙٚ اُزؼو٣ق ثبُٖٔطِؾبد، ٝأُلب٤ْٛ اُز٢ ٜٗٚذ ثٜب اُلهاٍخ، ٝاُضب٢ٗ 
اإلعوائ٤خ اُز٢ رْ اُزؼ٣َٞ ػ٤ِٜب، أٝ ػ٠ِ ثؼ٘ ٓوٞالرٜب أٝ أٍَٜب، ُْٝ روْ ػ٠ِ ٜٓ٘ظ االٍز٘طبه٢، 
ٝاُزؾ٤َِ االعزٔبػ٢، ٝاُزؾ٤َِ اُ٘ل٢َ، ٝأُٜ٘ظ اُٞاهؼ٢. اؽزٞد فطخ اُلهاٍخ ػ٠ِ ٍزخ كٍٖٞ 
ٙٞع أٌُبٕ ك٢ ٤ٍبم ٓٞؽلاصخ ٝاعٜذ اُلهاٍخ عِٔخ ٖٓ اُزؾل٣بد ٜٓ٘ب  .٣زولٜٓب ر٤ٜٔل ٝفبرٔخ
ٕؼٞثخ رؾل٣ل كهخ ٝاُلهاٍبد اُؼوث٤خ، ٝاكزوبهٙ ا٠ُ ٗظو٣خ ٓزٌبِٓخ ُلهاٍخ أٌُبٕ ٤ًٝل٤خ اّزـبُٚ، 
ٓلّٜٞ أٌُبٕ؛ كبُؾبعخ ا٠ُ كهاٍز٘ب ٛنٙ ثزلب٤َٕ أكم، ٝعـواك٤خ أفوٟ، ٝاٗزبط أٍِٞة أكث٢ آفو 
 لهاٍز٢ رقٖٖذ ك٢ األكة اُؼٔب٢ٗ.ك٣ضو١ اإلٗزبط اُضوبك٢، 
و(5002) ٌىسف انًعًشي، سةدسا
4
واد ػ٢ِ أُؼٔو١ اُوٝائ٤خ،  َٔ ُٚٓ افزبه  ؛هواءاد ك٢ 
ػ٠ِ اُوواءح  وبٓذكاُجبؽش ٓٚٔواد ُٔب رٔضَّ هٓٞى، ٝاّبهاد اُ٘ٔ اَُوك١، ٝػالٓبرٚ اُلاُخ. 
اُؼالٓبد اُوٝائ٤خ )اُوٓي، اإلّبهح، األ٣وٞٗخ( ٖٓ فالٍ ٓؾبُٝخ رؤ٣ِٜٝب ٝرل٤ٌي  ا٤ٔ٤َُبئ٤خ اُزؤ٤ِ٣ٝخ
 ٍُِٕٞٞ ا٠ُ ػٞاُْ اُ٘ٔ أُٚٔوح ٝأٌَُٞد ػٜ٘ب. ه٣ق٢بػجو ٓوعؼٜب أٍُٞٞػ٢ اُضوبك٢ ٝاُز
اّزِٔذ كهاٍزٚ ػ٠ِ فَٔخ كٍٖٞ ٜٓ٘ب: اُلَٖ األٍٝ: أُلفَ اُ٘ظو١ ا٠ُ اُلهاٍخ، ٝاُلَٖ 
اُضب٢ٗ: هواءاد ك٢ كٚبءاد اُوؿجخ األف٤وح، ٝاُلَٖ اُضبُش: هواءاد ك٢ ٓٚٔواد هٝا٣خ هاث٤خ 
ٝاُلَٖ اُواثغ: هواءاد ك٢ ٓٚٔواد ٌٛٔ اُغَٞه، ٝاُلَٖ اُقبٌٓ هواءح ك٢  اُقطبه،
و ك٢ أػٔبٍ اٌُبرت ػ٢ِ أُؼٔو١ أفند  ٓٚٔواد هٝا٣خ ثٖ ٍُٞغ. َٔ اُلهاٍخ اُغبٗت أُٚ
اُوٝائ٤خ ًبِٓخ ثلهاٍخ ٤ٔ٤ٍبئ٤خ رؤ٤ِ٣ٝخ اال إٔ كهاٍز٢ ٍزؤفن رٞظ٤ق اُزبه٣ـ ك٢ أُ٘طوخ 
.ثٜب ٤خٝاألؽلاس ا٤َُب٤ٍخ ٝاُزؤه٣ق
5
 
                                      
2
، أٛوٝؽخ ٓولٓخ ىرراانشواٌة وانتاسٌخ دساسة فً انعالقات انُصٍة سواٌة انعالية نـ بٍ سانى حًٍش أًَ، اٗظو: ٤ٍِٔخ ػناٝه١  
 .(2006ّاُغيائو،  -)عبٓؼخ ثٖ ٣ٍٞق ثٖ فلح، ٤َُ٘ كهعخ أُبعَز٤و ك٢ األكة اُؼوث٢
 ّ(.2002 -1970اُزبه٣ـ ثبَُ٘خ ا٤ُٔالك٣خ ) 3
4
ك٢  ٙأٛوٝؽخ ٓولٓخ ٤َُ٘ اُلًزٞها (ـه0259 -0930انًكاٌ فً انشواٌة انسعىدٌة ) رًانٍات ؽٔل ثٖ ٍؼٞك اُج٤ِٜل،اٗظو:   
 .2006ّاألكة، عبٓؼخ اإلٓبّ دمحم ثٖ ٍؼٞك، أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ، 
5
شات عهً انًعًشي انشوائٍة، ٣ٍٞق أُؼٔو١،   ًَ  .2017كاه اُلوهل، قشاءات فً يض
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و(5002عزىد فاطًة انزهشاء ) دساسة
6
ر٘بُٝذ  ،أٌُبٕ ٝكالُزٚ ك٢ اُوٝا٣خ أُـبهث٤خ أُؼبٕوح 
ٗٔبمط هٝائ٤خ ٓـبهث٤خ ر٘بُٝذ ٖٓطِؼ أٌُبٕ ٝكالالرٚ ك٢ اُوٝا٣خ، ٤ًٝل٤خ رغ٤ِٚ كافَ أُزٖ 
اُزؾ٢ِ٤ِ، ك٢ اُوٝائ٢، ٝٓلٟ ٝهٞكٚ ػٖ ؽلٝكٙ أُؼوٝكخ أّ رغبٝىٙ، ٓؼزٔلح ػ٠ِ أُٜ٘ظ إُٞل٢ 
صالصخ كٍٖٞ؛ ك٢ اُلَٖ األٍٝ: اُج٤٘خ أٌُب٤ٗخ ك٢ اُوٝا٣خ أُـبهث٤خ ٝكالُزٜب، ٝك٢ اُلَٖ اُضب٢ٗ: 
األثؼبك اُلال٤ُخ ك٢ اُوٝا٣خ أُـبهث٤خ، ٝاُلَٖ اُضبُش: اُج٤٘خ اَُوك٣خ ك٢ اُوٝا٣خ أُـبهث٤خ، اال أٜٗب 
وِخ أُٖبكه اُـوث٤خ ً اٍبد اُؼوث٤خٝاعٜذ رؾل٣بد ك٢ ٓٞٙٞع اُزبه٣ـ أٌُب٢ٗ ك٢ ٤ٍبم اُله
، ٝاكزوبكٙ ا٠ُ ٗظو٣خ فبٕخ ًؽٍٞ اُوٝا٣خ اُز٤َٗٞخ ٝأُٞه٣زب٤ٗخ ك٢ ٓغبٍ اُلهاٍبد أٌُب٤ٗخ
ً٘ٔٞمط ُِوٝا٣خ   ٓزٌبِٓخ رَزؤٌٗ اُلهاٍخ ثٜب ك٢ رٞظ٤ق اُؼ٘بٕو اُل٤٘خ ُوٝا٣خ "ثٖ ٍُٞغ"
  .اُزبه٣ق٤خ اُؼٔب٤ٗخ
 انذساسة4يُهزٍة 
أُوٜ٘ظ ٝ. عٔوغ أُؼِٞٓوبد، صوْ هوواءح اُوٝا٣وخ ٝرؾ٤ِِٜوبٓوٖ فوالٍ  ُٔوٜ٘ظ اُزؾ٤ِِو٢ا ؛ؽوشباػزٔول اُج
زل٣ٖٝ أْٛ أُِؾٞظبد ٝأُؼِٞٓبد اُٞاهكح ك٤ٜب، ٝر٤ٖ٘لٜب كو٢ هٞاُوت رقؤ ُ االٍزووائ٢ إُٞل٢
 :صالصوخ ٓجبؽوشُٝوول هَؤذ اُلهاٍوخ اُو٠  اُلهاٍوخ اُجؾض٤وخ، ٝأف٤ووا ٓوؽِوخ اُزول٣ٖٝ ًٝزبثوخ اُجؾوش.
ُؼٔووَ ارق٤ٖٖووب ٝ ق اٌُبرووت كوو٢ ؽوولٝك اُؼٔوَ اُوٝائوو٣،٢وؼواّووزَٔ راألٍٝ: ٓولفَ اُوو٠ اُوٝا٣ووخ: 
ب، ٝػالهوخ رٜوكٌوٝاُوٝا٣وخ، . ًٔب اّوزَٔ ػِو٠ اُزؼو٣وق ثٔب٤ٛوخ األكث٢، ٤ٌُٝ روعٔخ ٤َُورٚ اُنار٤خ
٣ق٤وخ، عبء أُجؾش اُضب٢ٗ ثؼ٘ٞإ: أ٤ٔٛخ اُوٝا٣وخ اُزبهٝػ٘ٞإ اُوٝا٣خ ثٜٔٚٔٞٗب اُزبه٣ق٢ اُؼ٤ٔن. 
اُو٘ٔ اُزوبه٣ق٢ كو٢ اُوٝا٣وخ،  كٝهأٝٙؼ ك٤ٚ أ٤ٔٛخ اُوٝا٣وخ اُزبه٣ق٤وخ، فبٕوخ اُوٝا٣وخ اُْول٤ٜخ، ٝ
اَُووك اُوٝائو٢  ثؼ٘ٞإ: ُش كٌبٕأُجؾش اُضبأٓب  َٓزْٜلا ثٔب عبءد ثٚ هٝا٣خ اُلهاٍخ "ثٖ ٍُٞغ".
كوو٢ اُوٝا٣ووخ ٍوووك األؽوولاس اُزبه٣ق٤ووخ كغووبء كوو٢ ٓطِجوو٤ٖ، األٍٝ: ؛ ُألؽوولاس اُزبه٣ق٤ووخ ٝاُٞهووبئغ
روؤصو طِوت اُضوب٢ٗ ٝك٤ُٝوخ. كو٢ ؽو٤ٖ ٗوبهِ أُ اه٤ٔ٤ِوخٝاُٖوواػبد ا٤َُبٍو٤خ، ػجوو أؽولاس ٤ٍبٍو٤خ 
 ك٢ رِي اُؾوجخ. اُق٤ِظ ثبُٔئٍَبد ٝاُْوًبد اُ٘لط٤خ اُـوث٤خ
 ياهٍة انشواٌةو يذخم إنى انشواٌة، انكاتبانًبحج األول4 
كهً اُزوبه٣ـ ٝاُؾٚوبهح، رقووط ٓؼبٕوو،  ػ٢ِ أُؼٔو١ ًبرت ٝهٝائ٢ ػٔب٢ٗ انتعشٌف بانكاتب4
ك٢ ٝىاهح اإلػالّ أهثغ ٍو٘ٞاد،  ّ. ٝثؼل ػٞكرٚ ٖٓ ٖٓو اّزـ1979َعبٓؼخ اإلٌٍ٘له٣خ ٍ٘خ  ك٢
ا٤َُبٍوخ ػوبّ  صوْ ؿ٤ّوو رقٖٖوٚ اُو٠ ػِوْ .صْ اٗزوَ ا٠ُ أٓو٣ٌب إلًٔبٍ أُبعَز٤و كو٢ ػِوْ أٌُزجوبد
ّوبهى كو٢  .رلووؽ ُألػٔوبٍ اٌُزبث٤وخؽزو٠  عبٓؼوخ اَُوِطبٕ هوبثًٞٝثؼول ػٞكروٚ ػٔوَ كو٢  .1988ّ
اُوٖوخ ٝاألكة، ٝهولّ  اُؼل٣ل ٖٓ اُلٝه٣بد أُزقٖٖوخ كو٢ األكة، ٝأُغوالد أُؾٌٔوخ كو٢ ٓغوبٍ
ر٘وَ ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝ اُـوث٤وخ، ُوٚ اُؼل٣ول ٓوٖ صْ  ثؾٞصبً ؽٍٞ االُزوبء اُضوبك٢ ث٤ٖ اُـوة ٝاُؼوة.
ً  .اإلٕلاهاد اُو٤ٖٖخ ٝاُوٝائ٤خ َٓووٜ، ٓطجؼوخ  ؛ٖٓ ٓغٔٞػزٚ اُو٤ٖٖخ: أ٣بّ اُوػٞك ػِ هعجب
 ؛ٍوول٤٘خ اُقو٣ووق اُقالٍوو٤خ، 1993ّاُوثووبٛ، اُٖووؾوٟ ُِْ٘ووو،  ؛ٓلبعووؤح األؽجووخ، 1992ّاألُووٞإ 
اُولاه اُج٤ٚوبء، أُوًوي اُضووبك٢ اُؼوثو٢  ،ث٤ووٝد ؛أٍلبه كِٓوظ اُوْٞٛ، 1995ّث٤وٝد، كاه اُغل٣ل 
اُووبٛوح، كاه ّووه٤بد  ،ُوٚ: كٚوبءاد اُوؿجوخ األف٤ووح ٝٓوٖ ٓغٔٞػزوٚ اُوٝائ٤وخ ٕولهد، 1997ّ
كاه  ،اُوووبٛوح ،ٛٔووٌ اُغَووٞه، ّ 2003أٍوولبه ُِْ٘ووو  ،اُوووبٛوح ،هاث٤ووخ اُقطووبه ،1999ُِّْ٘ووو 
                                      
6
كو٢ ٙ أٛوٝؽوخ ٓولٓوخ ٤ُ٘وَ اُولًزٞهاو(، 5002انًكااٌ ودلنتاف فاً انشواٌاة انًياسبٍاة انًعا اش  )، ػغٞط كبٛٔخ اُيٛوواء اٗظو: 
 . (2018ّ، عبٓؼخ ع٤ال٢ُ ٤ُجبً، ٤ٍل١ ثِؼجبً) األكة اُؼوث٢، رقٖٔ: اُوٝا٣خ أُـبهث٤خ ٝاُ٘ول اُغل٣ل،
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ياٍ أٗلوبً هِٔوٚ رقوٜ اثولاػبً ٓزؤُووبً ُِْقٖو٤خ اُؼٔب٤ٗوخ كو٢ ٓقزِوق روٝٓوب  ّ. 2007ّوه٤بد ُِْ٘و 
 عٞاٗت اُؾ٤بح. 
  انتعشٌف بانشواٌة4
ؽ٤ٞإ أُٜب اُؼوث٢، اُظبٛوح ٕٞهرٚ ػِو٠ ؿوالف اُوٝا٣وخ، اٗٚ  ،"ثٖ ٍُٞغ"اُوٝا٣خ ػ٘ٞإ:رؾَٔ 
ٝٛٞ ؽ٤ٞإ ٕؾوا١ٝ ٗجبر٢ ٣ؼ٤ِ كو٢ ٕوؾواء اُوثوغ اُقوب٢ُ ثْوجٚ اُغي٣ووح اُؼوث٤وخ، ٝرْوزٜو ثوٚ 
ٍو٘خ  األُٝو٠،اُطجؼوخ  اُووبٛوح،، ُِْ٘وو ٝاُزٞى٣وغ ّووه٤بداُوٝا٣وخ ٕوبكهح ػوٖ كاه ٝ ٍِط٘خ ػٔبٕ.
رولٝه  أُزٍٞوٜ.ٕولؾخ ٓوٖ اُؾغوْ  ٝصالصو٤ٖ ٝرَوغٝرْٚ ٍزخ ػْو كٖوالً كو٢ أهثؼٔبئوخ  ّ، 2011
ك٢ ػبٕٔخ اُٚجبة" ُ٘لٕ"، ؽ٤ش اُْزبء هبهً، ٝاُؼوة ك٢ ؿوثخ ػٖ ٝاهؼْٜ، ًٔب ٣ونًو  ٜبأؽلاص
 ُوْ ٣زؼوٞكك٢ اٍزٜالُٚ ُِوٝا٣خ: " ًبٗذ ٓل٣٘خ ُ٘ولٕ كو٢ رِوي اُِؾظوخ هول كاٜٛٔوب اُْوزبء ثجووك هوبهً 
ٌّو ك٢ ؽٚوٞهٙ ، ػِو٠ اُووؿْ ٓوٖ أٗ٘وب كو٢ ٓ٘زٖوق ّوٜو  جَ، ٖٓ ه ػ٤ِٚ ٌٍبٜٗب ًٔب ُٞ إٔ اُْزبء ث
ٜٗووبه أُل٣٘ووخ ىٜٓو٣وووا ًووبٕ ًٝض٤ووق اُٚووجبة، ٝأُل٣٘ووخ ر٘ؼوولّ كوو٢ كٚووبءارٜب ٝعبكارٜووب  ...ٗووٞكٔجو
اُوإ٣خ"
7
ٝافزِلوذ ّوٞاهع ُ٘ولٕ، رِوي اُْوٞاهع اُزو٢ ٣ِزوو٢ ك٤ٜوب  ًضوود ّقٖو٤بد اُوٝا٣وخ، ٛ٘وبى 
ثلزبح ػٔب٤ٗخ )٤ٓضبء اُؼٔب٤ٗخ( ى٤ِٓخ كهاٍخ، ٝثؤؽل أكواك هبػلح ٍالػ اُغٞ اَُوِطب٢ٗ اُؼٔوب٢ٗ )ػج٤ول 
ػ ثبُْق٤ٖز٤ٖ اُوئ٤َ٤ز٤ٖ ك٢ هٝا٣خ  ِ ّٞ  "ثٖ ٍُٞغ".ثٖ ثبهٝد(، ٛ٘بى ؽ٤ش اُـوثخ رط
اٍوزطبػذ اُوٝا٣وخ  ، ٝثٜونا اُزوبه٣ـ1977ٞكٔجو ػوبّ ثلأد أؽولاس اُوٝا٣وخ ٣وّٞ اُضوبٖٓ ػْوو ٓوٖ ٗو
ٛبُوت ػٔوب٢ٗ كو٢  اُزطوم ا٠ُ ٓٞٙٞع ُْ ٣ْزـَ ػ٤ِوٚ اَُووك اُؼٔوب٢ٗ، ٓوٖ فوالٍ ٓٞٙوٞع ثؾوش
ً ا  ث٤بٗوبد ، ٝرطِجوذ ٓوٖ اٌُبروتؽولٟ اُغبٓؼوبد اُؼو٣ووخ كو٢ ُ٘ولٕ، كوول ر٘بُٝوذ ٓٞٙوٞػبً ربه٣ق٤وب
َّ ٝاؽٖبئ٤بد ّٝق٤ٖبد ٝرؾوًبد، كبُوٝا٣خ ػبُْ ًج٤و، ٣ ٘جـ٢ إٔ ٣لهً ك٤ٜب ًَ ٢ّء ثلهوخ. كظو
"ثوٖ ، ٝاِٛوغ ػِو٠ أًضوو ٓوٖ فَٔوخ ػْوو أُوق ٝص٤ووخ ٤ٌُزوت هٝا٣وخ ٣غٔغ ث٤بٗبرٜب كو٢ أهثوغ ٍو٘ٞاد
اُوٝا٣خ ك٤نٛت ا٤ُٚ ث٘لَٚ ػ٠ِ اُٞاهغ أٌُبٕ ك٢، ؽ٤ش ٣وق ٓضال ػ٠ِ ٍُٞغ"
8
. 
 فكش  انشواٌة4
ُٔغٜوٍٞ، ٝٗوجِ ككبئ٘وٚ، بٓوح ػوٖ اق اٌُبرت ٝؽجوٚ كو٢ االٍوزطالع ٝاُجؾوش ٝأُـوّـٗز٤غخ  عبءد
ٝاُٖوواع اُووبئْ ػِو٠  ،ٝاُولٍٝ أُغوبٝهح ُٜوب ػٔوبٕأُولٕ اُؾلٝك٣وخ ثو٤ٖ ُزولافَ ٍٝٝوجو أؿوٞاهٙ، 
ٖوٜو هِوْ أُؼٔوو١ اُؼجوش اُغـواكو٢ ٝاُْوبٛل ، ك، رّٔقٚوذ ُ٘وب هٝا٣وخ "ثوٖ ٍوُٞغ"ٝاؽوخ اُجو٣ٔو٢
ًبٗوذ هج٤ِوخ أّ ٓنٛج٤وخ أّ أاُزبه٣ق٢ ك٢ ٝاؽبد اُجو٣ٔو٢، ٝٓوب رجؼٜوب ٓوٖ ٕوواػبد ٖٝٓوبُؼ ٍوٞاء 
ؿ٤ّوو كو٢ ُوول ٝاُزوبه٣ـ، ٝ ٤ٍب٤ٍخ أّ اهزٖبك٣خ ك٢ هبُت هٝائ٢ ٓئهؿ ؽ٤ش ٗغل ك٤ٜب اُغلح ٝاُطواكخ
رؾووّوٟ اُلهووخ ٝاألٓبٗووخ كوو٢ رٞظ٤لووٚ ٝ ،ثؼوو٘ اُْقٖوو٤بد، رـ٤٤ووواً ٕووبكهبً، ٣قوولّ اٌُزبثووخ اإلثلاػ٤ووخ
ّٛ  ،اُزبه٣ـ ك٢ اُوٝا٣وخ ص٤ووخ ٜٓ٘وب ٝصوبئن ػوث٤وخ ٝأفووٟ ِوغ ػِو٠ أًضوو ٓوٖ فَٔوخ ػْوو أُوق ٝكوول ا
،اٝصبئن  ٍٕ فبٕوخ رِوي اُزو٢ ػوولد  ٗغ٤ِي٣خ، ًٝبٗذ ٝصبئن عبٓلح، ٕؼجخ، ٓواٝؿخ، رؾَٔ ػولح ٓؼوب
 ؽٌوبّ اُقِو٤ظ، ث٤٘ٔوب اُٞصوبئن األ٤ٓو٤ًوخ ٕوو٣ؾخ ٝٝاٙوؾخ. هجوَ االٛوالع ػِو٠ اُٞص٤ووخ ٣٘جـو٢ ٓوغ
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ٓؼوكخ ٓؾوهٛب، ٝٓب فِل٤برٚ ٝاٗزٔبءارٚ ا٤َُب٤ٍخ
9
. 
 انعُىاٌ بانشواٌة4عالقة 
 اُؼوث٤وخ،ؽولصذ كو٢ ّوجٚ اُغي٣ووح  ٝرؤه٣ق٤وخ٤ٍبٍو٤خ  اعزٔوبػ٢، ٝأؽولاساُوٝا٣وخ رؾٌو٢ ػوٖ ٝاهوغ 
ٗز٤غوخ اهرجوبٛ ٝرؼِون اٌُبروت ثٔٞٛ٘وٚ اُووئ٤ٌ كو٢ ثبك٣وخ ٕوؾواء  ػ٘وٞإ ُٜوب "ثوٖ ٍوُٞغ "ٝافز٤به 
روْ اْٗوبء  ؽ٤وش، "ٍوُٞغ ثوٖ"اُؼوث٤وخ األٕو٢ِ ُؾ٤وٞإ أُٜوب  ًٝونُي أُوٖٞٛ ،"اُؾواٍو٤ٌعولح "
وُٞوٚ: "ٝٛ٘وبى كو٢ عولح اُؾواٍو٤ٌ ٝٓؾ٤ٔوخ ث ٣َزْوٜل االٗوواٗ.ٓؾ٤ٔخ فبٕخ ُِٔؾبكظخ ػ٤ِٚ ٖٓ 
 األُٝوو٠،ٝٓ٘ووبى٢ُ  ٝٝالكروو٢،ِزوو٢ اُوو٠ ٛ٘ووبى ؽ٤ووش ٓ٘جزوو٢ ٣ؼِوو٢ٗٞ ٕووؾواء ٛج٤ؼ٤ووخ. ٝاٗزوِووذ ثٔق٤ّ 
اثوٖ ٍوُٞغ" "ٝرغَلد أٓبّ ػ٢٘٤ ٍ٘ٞاد اُطلُٞخ ث٤ٖ ػبُْ اُٞٙو٤ؾ٢ أٝ 
10
ّٔ رؼولّ ًٔوب .  ٤بد كد َٓو
 .ا٤ُٙٞؾ٢( ٍُٞغ،ثٖ  اُؼوث٤خ، )أُٜب ٜٓ٘ب:أُٜب اُؼوث٢ 
اُوئ٤َوخ  ٍوو٣لإ( اُْقٖو٤خ) ؽٔولح( )اُؼٔوخؽزو٠ ُوّجوذ  اُؼ٘ٞإُٜٝنا اهرجطذ اُوٝا٣خ ثٚ ثلءاً ٖٓ 
ثٖ ْوجٚ ثؼو٘ أُٞاهوق ثوبًٝؤٗوٚ ٣ُ  اُوٝا٣وخ،ُٝول مًوٙ اٌُبروت كو٢ ػولح ٓٞاٙوغ ٓوٖ  ثٚ،ك٢ اُوٝا٣خ 
ٚ ٍو٣لإ اُجوٝك٤َٞه ٓبٌُّٞ ًبٓجَ ثبُٞػَ اُؼوث٢ اٌُبٍو ٗز٤غخ رونٓوٙ ٓوٖ ّجّ ػ٘لٓب  ، ٜٓ٘ب:ٍُٞغ
اُون١ ٣ؼو٤ِ كو٢ ٓؾ٤ٔوبد  اٌُبٍوو،" ... ا٢٘ٗ أّجٜٚ ثبُٞػوَ اُؼوثو٢  ٣نًو:ؽ٤ش  اُجؾش،ِٛجبرٚ ك٢ 
٣ٝو٣ل ٓ٘بٛؾخ ًَ ٖٓ ٣ِوبٙ هجَ إٔ ٣ّٞي ػ٠ِ االٗووواٗ ٓوٖ اُؼوث٤وخ اَُوؼ٤لح ػٔوبٕ " ٛج٤ؼ٤خ،
11
. 
ٛنا اُٞػَ أَُزَ٘ـ ث٤ٖ ًٔبّخ ؽٞاكوٙ ك٢ اُوكٌ ٝهو٤ٗٚ اُؾوبكر٤ٖ كو٢ اُطؼوٖ،  ".. ُول ٝٙؼ٢٘ٝ 
٣ٝو٣ل ٢٘ٓ إٔ أؽٖوَ ػِو٠ ٓؼِٞٓوبد رلٖو٢ِ٘ ػٜ٘وب أىٓ٘وخ ٓٚوذ، ٝٓٚو٠ ٓؼٜوب ثْووٛب، ٝثِولإ 
ٝثؾبه رـ٤ّود عـواك٤برٜب..."
12
ؽ٤وش ٣ولٍ ػِو٠ اُؾوبػ اُجوٝك٤َوٞه ٓوبٌُّٞ ًبٓجوَ كو٢ ِٛجبروٚ كو٢ ، 
 اُن١ ٣ؼ٤ِ ك٢ ٓؾ٤ٔبرٚ، ٣٘بٛؼ ًَ ٖٓ ٣ِوبٙ. "ثٖ ٍُٞغ " ٢اُجؾش ًؾبٍ اُٞػَ اُؼوث
ٝاهرجٜ اُؼ٘ٞإ ًنُي ك٢ ٕٝق ؽ٤ٞإ أُٜب اُؼوث٢ ك٢ ٓق٤ِخ ٍو٣لإ ػ٘لٓب ٛبف ثٚ اُق٤وبٍ ٓوٖ 
اُطج٤ؼ٤خ ثؼ٤لاً ا٠ُ علح اُؾوا٤ٌٍ ك٢ ٕٝق أُٜب اُؼوث٢، ؽ٤ش ٣ونًو اٌُبروت ثوُٞوٚ:  ؽل٣وخ ًبهٕ
رِي اَُالؽق أُٜولكح ثوبالٗوواٗ ٝثو٤ٖ ؽ٤وٞإ آفوو أ٣ٚوب ػِو٠ "ٝأٗب أهرْق ًؤً ا٢ٌَ٣ُٞ، ث٤ٖ 
، Arabian Oryxoأُٜوب اُؼوث٤وخ  ّٝي االٗووواٗ ٓوٖ ٓٞٛ٘وٚ األٕو٢ِ ػٔوبٕ، ؽ٤وٞإ ٣َو٤ٔٚ اُؼووةُ 
ٕٝوؾواء اُوثوغ ٌٝٛنا عور٢٘ عوػبد ا٢ٌَ٣ُٞ ا٠ُ ػبُْ أُٜب اُؼوث٤وخ، أُؾوبٛ ثوبُزالٍ اُو٤ِٓوخ، 
اُقووب٢ُ، ٛوونا اُؾ٤ووٞإ مٝ اُلووواء األثوو٤٘ اُؼووبًٌ ُْووؼبع اُْوؤٌ، ٝاُوووو٤ٖٗ اُطوو٤ِ٣ٖٞ اُؾووبك٣ٖ، 
ٝاُغَوْ األٍوطٞا٢ٗ، ٝاُوول٤ٖٓ اُطو٣ِٞز٤ٖ، ٝاألٛوْ هلهروٚ ػِو٠ اُووً٘ ثَووػخ كبئووخ ؽ٤٘ٔوب ٣ؾوٌ 
ٕٝٝولٚ ، جبك٣خك٢ اُ ّؾٚو ًبٗٞا ٣ؼ٤ْٕٞ أك٢ اُأثبُقطو. ُول رـ٠٘ ثؼ٤ٞٗٚ اُٞاٍؼخ ّؼواء اُؼوة، 




ًٔب اهرجٜ ُوت ثوٖ ٍوُٞغ ثبُْقٖو٤خ اُوئ٤َوخ كو٢ اُوٝا٣وخ ؽ٤وش أٗوٚ ًوبٕ ػوبٓال ٜٓٔوب كو٢ رطٞهٛوب 
٘ب ك٢ ُ٘ولٕ، ؽ٤٘ٔوب ُغوؤد أكهً ٝأػ٤ِ ٛ ثبُلهاٍخ، "ُٝٞال ثٖ ٍُٞغ ٓب ً٘ذُ  ُٚزؾبهكٌبٕ ٍججب ك٢ اِ 
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مُي أَُبء ا٠ُ أَُزو ع٤لو١، َٓزْبه اُِغ٘خ اُل٤ُٝخ ُؾٔب٣خ اُزوواس اُضووبك٢ ٝاُطج٤ؼو٢ كو٢ األٓوْ 
ه٢ٗ ٖٓ رِي اُوبػلح ٝؽوّ  ٢ُ ٣ل اُؼٕٞ، أُزؾلح، ٝاُزو٤زٚ ك٢ ٗبك١ اُٚجبٛ ثوبػلح ؿالء اُغ٣ٞخ، كٔلّ 
ِوب ٓوٖ ٌٓوبٖٓ اُقطوو ٓوٖ ٓؾ٤ٔزوٚ اُطج٤ؼ٤وخ، ٓ٘ط ًٝ٘ذ ُؾظزٜب ٓضَ ثٖ ٍُٞغ ؽ٤٘ٔب ٣لوّ  ،اُؼٌَو٣خ
ٍٖ ٣و٤ٚ ٖٓ ٓقبٛو اُجْو" ثبؽضب ػٖ ٓؤٟٝ ٍبرو ٝأ٤ٓ
14
. 
٣ٝنًو اٌُبرت رل٤ٖال كه٤وب ػوٖ ؽ٤وبح ؽ٤وٞإ "ثوٖ ٍوُٞغ"
15
ٚوؼ ٓوٖ فوالٍ اُو٘ٔ اَُوبثن أٝعوٚ ٣زّ  
، ًٔوب اُِووت ٚاالُزووبء ثو٤ٖ اُْقٖو٤خ اُوئ٤َوخ )ٍوو٣لإ( ٝثو٤ٖ ؽ٤وٞإ ثوٖ ٍوُٞغ ، ٝٓولٟ اٍوزؾوبه
٤نًو ػ٠ِ َُبٕ )ا٥َٗخ ٤ٓضبء اُؼٔب٤ٗخ(: "... صْ ارغٜذ ُِووك ػِو٠ اُٜوبرق، كٕٝلزٚ )اُؼٔخ ؽٔلح(، 
 ّٔ ٔخ ػ٠ِ كػٞروي ػِو٠ اُؼْوبء كو٢ زٜب ؽٔلح ّٖٓٔ كبما ثب٥َٗخ ٤ٓضبء اُؼٔب٤ٗخ رقجو٢ٗ ٙبؽٌخ ثؤٕ ػ
ا٤ُِِخ ٣وبثٖ ٍوُٞغ، ٛونا َٓبء ٣ّٞ اُضالصبء. ٝرو٣ل ٓ٘ي اُوك ٛنٙ  (اعٞهك هٝك)ٓطؼْ اُِج٘ب٢ٗ، ثْبهع 
ٌَٔ، أِٛوزٚ ػ٤ِي اُؼٔوخ ٓ٘ون ُوبئوي ثٜوب كو٢ ثٜوٞ اُل٘ولم، االٍْ اُغل٣ل اُن١ ٍٞف رـُ٘بكَٟ ثٚ، ٢ٛٝ رُ 
أًزٔٚ ٝأفل٤ٚ ػ٘ي، ٢ٛٝ رو٣ل ٢٘ٓ رؼ٤ٔٔٚ ٝاّٜبهٙ ك٢ ًَ ٌٓبٕ. ُٝوٖ ر٘بك٣وي ال ٛو٢ ٝال أٗوب،  ً٘ذُ 
ٝ َٓ ًزٔبٗٚ، كٖٔ ٛنٙ اُِؾظوخ ُوٖ ٣ٌوٕٞ ٌٓزٞٓوبً  كٚ ثي، اال ثٚ، ثٖ ٍُٞغ. ٌُٖ ٤ٜٛبدٗؼوكٚ ٝٗؼوّ  ٖال 




٣ٝؤر٢ ؽٚٞه ث٤ئخ اُْق٤ٖخ اُوئ٤َخ ٝؽ٤ٞإ ثوٖ ٍوُٞغ كو٢ اُؼل٣ول ٓوٖ ٓٞاٙوغ اُوٝا٣وخ، ٝفبٕوخ 
ًٔوب إٔ الثوٖ ٍوُٞغ  ، رٜب ٝٝكوح ٤ٓبٜٛب ٝثوٝكح ٛوَوٜبػ٘ل أُوبهٗخ ث٤ٜ٘ب ث٤ئخ اُـوة اُغ٤ِٔخ ثقٚو
أُجوبُؾ ك٤وٚ كو٢ ٕٝوق عولح  ؽٚٞه ك٢ اُق٤بٍ  ؽ٤ش عبء ػ٠ِ َُوبٕ )ػج٤ول ثوٖ ثوبهٝد( اُق٤وب٢ُ،
ؽبكع األٖٓ ٝاُ٘ظبّ ك٤ٜب " هبٍ ٝٛٞ ٣وكغ ًوؤً اُ٘ج٤ون،  ثٖ ٍُٞغ ٣وّٞ ثلٝهااُؾوا٤ٌٍ ك٢ ا٤َُِ إٔ 
ٜوب رؾوذ األهٗ، اال ؽبٗوبد ٝٓطوبػْ ٝأٍوٞام ٓز٘ٞػوخ، ًِّ ثؤٕ رالٍ ٝهٓبٍ علح اُؾوا٤ٌٍ ٓب ٢ٛ 
٣ٌٝوٕٞ  ٢ٛٝ ٓـطبح، ٝال ٣ٌٔوٖ إُٞوٍٞ ا٤ُٜوب اال ثول٤َُ ٓزٔووً ؽوبمم كو٢ ػِوْ اُ٘غوّٞ ٝاُلِوي،...
َٓئٍٝ األٖٓ كو٢ عولح اُؾواٍو٤ٌ ثوٖ ٍوُٞغ، أُٜوب اُؼوث٤وخ، اُزو٢ رؾوبكع ػِو٠ األٓوٖ ٝاُ٘ظوبّ كو٢ 
ثبٖٛ عٞف علح اُؾوا٤ٌٍ"
17
عَِوبد اُْوواة ٝاَُؤو ٝأُٞاهوق  ٕ أُٜوب ثو٤ٖمًوو ؽ٤وٞ ٝر٘ٞع ،
اُوٝٓب٤َٗخ ٓغ اُق٤ِالد، كٜنا ثٖ ٍُٞغ ٣ؾٚو ك٢ اُِوبء اُن١ ًوبٕ ثو٤ٖ )ٍوو٣لإ ٝ اُؾ٤بر٤خ اُؼبك٣خ
: "... ٝثبُلؼوَ ٓوب ؽٖوَ ػِو٠ اَُوو٣و ٣ضجوذ ٕولم ٓوب أفجور٘و٢ ثوٚ ثوُٞوٚٓغ ٓلاّ ثو٣ٖٝ ٖٓلم(، 
ّٝ  ثوو٣ٖٝ ٖٓولم. ًبٗوذ رْوٜن أص٘وبء ٓوب ً٘وذ أٌٗؾٜوب، ّٖ ٝرزوؤ ٙ ًوؤٗض٠ ثوٖ ٍوُٞغ ؽ٤٘ٔوب رٖوبة ٝروئ
ثوٕبٓ ه٘ٔ، أٝ ٍوْٜ افزووم فبٕوورٜب. ًٝبٗوذ رطِوت أُي٣ول ٓوٖ اُوٛوي، ٝاٌُ٘وبػ، ٝٓلاػجوخ 
ؽِٔز٤ٜووب اُ٘ووبكور٤ٖ ٝاُغووبكِز٤ٖ ًبُٞٙوو٤ؾ٢.."
18
٣زٚووؼ ٓٔووب ٍووجن إٔ ٕووٞهح ؽ٤ووٞإ ثووٖ ٍووُٞغ ٝ .
٘غول ؽٚوٞهٛب كو٢ ع٤ٔوغ ك ثوٚ،اهرجطوذ ثبُْقٖو٤خ أُؾٞه٣وخ كو٢ اُوٝا٣وخ )ٍوو٣لإ( ٝٓوٖ ارٖوَ 
 ٝاُ٘يٛووخ،ٝاُؼٔووَ  ٝاُق٤ووبٍ،ٝاُؾو٤وووخ  ٝؿ٤بثووٚ،كوو٢ ؽٚووٞهٙ  )ٍووو٣لإ(األٝهووبد ٝأُٞاهووق ػ٘وول 
اُ٘و٤وت  ٝاُٖول٣ن ًبٓجوَ،ػ٘ول اُؼوبُْ اُجوٝك٤َوٞه ٓوبٌُّٞ ، ٝٝاَُوٌوٝاُٖوؾٞ  ٝاُجؾوش،ٝاُلهاٍوخ 
ٝػٔزٜوب  اُؼٔب٤ٗوخ،ا٥َٗخ ٤ٓضوبء  ٝػ٘ل ٝؽوٓٚ،ٝػ٘ل اُغبه دمحم ٖٓلم  ثبهٝد،ػج٤ل ثٖ ٤ٛبه ع١ٞ 
                                      
14
 . 131(. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )المعمري،  
15
 131(. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )انظر : المعمري،  
16
 199 (. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )المعمري،   
17
 154 (. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )أُؼٔو١،  
18
 188 (. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )أُؼٔو١،  
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ٚوٞه ٝاُزٌوواه اُؾ٣ٝولٍ ٛونا  ؛اإل٣ـٞه٣وخ ًًٝٞوًٞبهٕ ًٝوٍز٢  ى:ًٝنُي ػ٘ل اُٖل٣وبد  ؽٔلح،
ًٔب إٔ   اُغَل،أُـزوثخ ًَو٣بٕ اُلّ ك٢ ّو٣بٕ  )اُٖٞٛ( ٝاُْق٤ٖخػ٠ِ ػٔن اُزواثٜ ث٤ٖ اُج٤ئخ 
٠ هوٞح اُزوواثٜ ك٤ُوَ ػِو )ٍوو٣لإ(ٓ٘ؼ ُوت أؽل هٓٞى اُج٤ئوخ اُٖوؾوا٣ٝخ ثوٖ ٍوُٞغ ػِو٠ ّقٖو٤خ 
ٝر٤َٔخ اُوٝا٣خ ثبثٖ ٍُٞغ ٛٞ ٖٓ ثبة اٗزووبء األٍؤبء ٝاُؼ٘وب٣ٖٝ اُزو٢ رْول االٗزجوبٙ ٝرجوو٠  ٝاُزؼِن،
 كٞهاء ٛنا اُؼ٘ٞإ كالالدِٕخ ػظ٠ٔ ثبألؽلاس اُز٢ ٣و٣ٜٝب اٌُبرت ك٢ هٝا٣زٚ،  بُٜ، ٝاُناًوحك٢ 
اُزؼو٣ق ثقبهٛوخ  ا٠ُ اػبكح؛ هبكد ٝصبئو٤خ ٓزؼلكح، ٝأثؼبك رؤه٣ق٤خ ٜٓٔخ، ٝاٗؼطبكبد ٤ٍب٤ٍخ ًج٤وح
اُو٘لٜ ٓوٖ اعزٔبػ٤وب ثؼول إٔ رلغوو  ٤ٍٝب٤ٍب ٝاهزٖوبك٣ب، ٝؽزو٠ ربه٣ق٤ب -ػٔبٕ–ٛنٙ أُ٘طوخ أُٔزلح 
٤ٌُوٕٞ اُقوالٓ  ٜباُجو٣طب٤ٗوخ ػ٤ِٜوب ٣َووك أُؼٔوو١ أؽولاصٕٝوواع األٛٔوبع ٕوؾوائٜب اُنٛج٤وخ، 
ثبالٗزظوبه أُورووت « ٤ٓضوبء اُؼٔب٤ٗوخ» أُزٔضوَ ثٔؾجٞثزوٚ األثل١؛ أال ٝٛٞ ؽت اُٖٞٛ ثوٓي٣خ اُؾت
أىٓوخ ٣ٞٛزوٚ ا٤ُ٘ٛٞوخ ٝاٌُض٤وو ٓوٖ أُؼزوولاد اُقبٛئوخ كو٢ أُغزٔوغ ًْٔوٌِخ اُووم، ٝأٝٙوبع  ُؾوَ
 .أُغزٔغ اُؼٔب٢ٗ ٓوبهٗخ ثجو٤خ أُغزٔؼبد
 انًبحج انخا4ًَ انشواٌة انتاسٌخٍة 
 تعشٌف انشواٌة انتاسٌخٍة4 
ّٕ كوٖ اُوٝا٣وخ اُزبه٣ق٤وخ  ، كوٖ أكثو٢ هوبئْ ثناروٚ ػوٖ ثو٤وخ اُل٘وٕٞ األكث٤وخ ماد  The Historical Novelا
اُؼالهووخ ٓؼٜووب ًبَُٔوووؽ٤خ اُزبه٣ق٤ووخ، ٝاَُوو٤وح اُزبه٣ق٤ووخ، ٝاُؾٌب٣ووخ اُزبه٣ق٤ووخ، ٝأُوبٓووخ األكث٤ووخ، 
ِّٔ اُزبه٣ق٢، ٝػٖ أكة األٍوب٤ٛو  ٝاُوٝا٣خ ا٤َُب٤ٍخ ٝاالعزٔبػ٤خ، ٝػٖ ًزبثخ أُنًواد، ٝػٖ اُو
كث٤ووخ؛ ٓووغ اُؼِووْ إٔ كووٖ اُوٝا٣ووخ ٣ٔزوول ٤ُْوؤَ اُوو٠ عبٗووت ٓٞٙووٞع: اُوٝا٣ووخ ٝؿ٤وٛووب ٓووٖ اُل٘ووٕٞ األ
اُزبه٣ق٤وخ، اُوٝا٣وبد اُزؼ٤ٔ٤ِوخ ٝاإلٕوالؽ٤خ ٝاُؼبٛل٤وخ ٝاُؼ٤ِٔوخ ٝأُـوبٓواد ٝاُج٤َُٞو٤خ ٝاُق٤ب٤ُوخ 
اُوٝا٣وخ اُزبه٣ق٤وخ، ٝاُوٝا٣وخ  ٝؿ٤وٛب؛ ٣ٌٝٔوٖ روَو٤ْ كوٖ اُوٝا٣وخ اُو٠ ٗوٞػ٤ٖ ٓزٔوب٣ي٣ٖ اص٘و٤ٖ ٛٔوب:
 .اُل٤٘خ
 أهًٍة انشواٌة انتاسٌخٍة4
ؽبعوخ أُغزٔوغ اُؼوثو٢ أُؼبٕوو ٝاألع٤وبٍ اُوبكٓوخ اُو٠ ٓ٘وزظ ٝروؤر٢ أ٤ٔٛوخ اُوٝا٣وخ اُزبه٣ق٤وخ اُو٠ 
اٗزبعٜب أكث٤بً ٝك٤٘بً كو٢  بُوٝائ٢ ٣ؼ٤لكػوث٢ هائغ ٝأ٤َٕ ٝه٤ٕٖ ك٢ كٖ اُوٝا٣خ اُزبه٣ق٤خ اُؼوث٤خ، 
ؾَت، ثوَ كئؼخ اُز٢ ُْ ٣وزٖو رٞظ٤لٜب ػوث٤بً ٓ٘زظ ٛبئَ ًٝج٤و ٝٓز٘ٞع ٖٓ اُوٝا٣بد اُزبه٣ق٤خ اُوا
 ً في٣٘وبً ٓزَوؼبً ٓوٖ أُؼِٞٓوبد ٝاألكٌوبه اُؼووة  ػ٘ولٝرؼول اُوٝا٣وخ . ثبٌٓبٜٗب إٔ رٞظق ػب٤ُٔبً أ٣ٚوب
الػزٔوبكْٛ ػِو٠  اُزوبه٣ق٢ ٗظوواٚوؼ هولهح اُؼووة ػِو٠ اُوو١ٝ ٝأُٖٕ٘ٞوبد ٝأُوؤصٞهاد، ٝرزّ 
ٍَ ٓوٖ ماًوح اُو٣ٞ األ٠ُٝ:ه٤ًير٤ٖ أٍب٤ٍز٤ٖ اص٘ز٤ٖ:  خ اُلوك٣خ ٝاُغٔبػ٤خ اُؼوث٤خ ك٢ اؽزٞاء هلٍه ٛبئ
صواء رؤه٣ـ اُؼوة ثبُٔو٣ٝبد ٝاُٖ٘ٞٓ ٝاألٍوب٤ٛو ٝأُالؽوْ ٝاُجطوٞالد  . ٝاُضب٤ٗخ:صواء اُزبه٣ـ
َٗووبة ًٝ٘ووٞى أُقٖٕٞووبد ٓووٖ أُٚووب٤ٖٓ اُزوو٢ ُووْ رٚووطِغ ثٜووب ثو٤ووخ اُْووؼٞة ًبَُووالالد ٝاأل
ٝاُؤٖ
19
١ ٓوٖ اٍوزوبء ٓبكروٚ أُؼوك٤وخ ٝاُؼ٤ِٔوخ ٓوٖ ثؼو٘ ٓب ٜٗغٚ اٌُبرت ػِو٢ أُؼٔوو ٝٛنا ،
 ،ثٖوؾواء اُوثوغ اُقب٢ُ"عولح اُؾواٍو٤ٌ" أّ ًبٕ ٓب ٣قوزٔ ثٞاؽوبد اُجو٣ٔو٢أاُوٝاح ّل٤ٜبً ٍٞاء 
ّٞ )ٝك ا٤َُِٜخ، ك٣ٖ ثٖ ٤ُٚ(، ٝٗووَ أفجوبه ّوجٚ اُغي٣ووح اُؼوث٤وخ  ؽ٤ش ًبٗذ ُوبءارٚ ٓغ اُوعَ أُلػ
ك٢ ٖٗٚ اُوٝائو٢ مُوي: "..ُل٣وٚ ٓؼِٞٓوبد ّول٤ٜخ  ك٤َوك ٖٓ أٝائَ اُق٤٘٤َٔبد ٖٓ اُووٕ اُؼْو٣ٖ،
                                      
19
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٣ؾ٤ٌٜب ػبكح هٝاح ٝاؽوخ اُجو٣ٔو٢ ٓوٖ ًجوبه اَُوٖ ػوٖ ٕوواع ّووًبد اُجزووٍٝ كو٢ ٝاؽوزْٜ، ٝػوٖ 
أٍوجبة ؿويٝ روبعو أُٞاّو٢، َٝٓوئٍٝ ْٓووٝع اُغوواك ثوبه٤ِْ أُ٘طووخ اُْووه٤خ كو٢ ّوجٚ اُغي٣ووح 
اُٞاؽوبد اَُوجغ ُِجو٣ٔو٢،  اؽولٟٙ ك٢ ؽٔبٍوخ، اُؼوث٤خ، رو٢ً ثٖ ػط٤ْبٕ ُٞاؽخ اُجو٢ٔ٣، ٝرٔوًي
( ثبَُوؼٞك٣خ "أهآًٌٞؾبًْ اكه١ ٖٓ ٛوف ثٖ ٍؼٞك، ّٝوًخ اُي٣ذ اُؼوث٤خ األٓو٤ٌ٣خ )
20
ٝ ٓوب  ،
٣و٣ٝٚ ُٚ عبهٙ اإل٣وا٢ٗ دمحم ٖٓلم ٝىٝعٚ ثو٣ٖٝ ٖٓولم  كو٢ ٍووكٛٔب ػوٖ رووك١ األٝٙوبع كو٢ 
وإ، ؽزو٠ اُؿز٤وَ اثٜ٘ٔوب، ٝكوولا ٝظ٤لزٜٔوب ا٣وإ ٝاٙطٜبك اُْبٙ، ٝػٖ ٓؼبٗبرٜٔب ك٢ ؽ٤برٜٔب كو٢ ا٣و
ٓوٖ أُٞاهوق اُْول٤ٜخ اُزو٢ اٍوزوبٛب )ٍوو٣لإ( ٓوٖ عوبهٙ ٝ ك٢ ا٣وإ، ثَ ٍؾجذ ّٜبكارٜٔب اُؼ٤ِٔوخ.
عوبه١  ك٤ووٍٞ ػِو٠ َُوبٗٚ: ".. ٝعِوت اإل٣وا٢ٗ ؽٍٞ ٓؼبٗبرٚ ٝػبئِزٚ ٖٓ ؽٌوْ اُْوبٙ، ث٤ٌولْٛ ػ٤ِوٚ،
ُووول عؼِز٘ووب ؽٌٞٓز٘ووب ثوو٤ٖ ٤ُِووخ ٝٙووؾبٛب ٓووٖ  هووبئال:ٝٗووب٢ُ٘ٝ ا٣ووبٙ  ٌٓزجزووٚ،أُجووّٞ ٕووٞه ٓووٖ هف 
ٝثنُي إٔجؾ٘ب ؿ٤و ٓوؿٞة ث٘وب كو٢ اُجووبء ثٞٛ٘٘وب ٝثو٤ٖ  اُْبٙ،ب ُؾٌْ ٝأػلاًء هؿٔبً ػّ٘  أُؼبهٙخ،
"٤ّواى..أِٛ٘ب ٝم٣ٝ٘ب ك٢ 
21
٣ٝزلهط دمحم ٖٓولم ٝىٝعوٚ ثوٝا٣وخ روبه٣ـ ا٣ووإ ّول٤ٜب ثولءاً ثبُ٘ظوبّ  ،
َٓزْوٜل٣ٖ ثونُي ٓوب أٝهكروٚ  ظلوبه،اإل٣وا٢ٗ ك٢ ؽووة  ْٝٓبهًخ اُغ٤ِ رـ٤٤وٙ،اإل٣وا٢ٗ ٝٓؾبُٝخ 
٣َزو٢ )ٍو٣لإ/ ثٖ ٍوُٞغ( روبه٣ـ ّوجٚ اُغي٣ووح اُؼوث٤وخ ًٔب  اُٖؾق اإل٣وا٤ٗخ ٖٓ ؽوبئن ٝكالئَ.
ٝٓب ؽُٜٞب ٓوٖ ٓٞاهوغ اٍوزوار٤غ٤خ أٛٔوبع ُِـووة ٕٝوواع ثو٤ٖ اُوجبئوَ ٓوٖ اُولًزٞه ًو٣ٝوق، ٝٛوٞ 
أٍزبم ُٛٞ٘ل١ ىائو ثوَْ اُزبه٣ـ ا٤َُب٢ٍ ث٤ٌِخ اُلهاٍبد اُْوه٤خ ٝاإلكو٣و٤خ ثغبٓؼخ ُ٘لٕ ٤ًِٝبرٜوب 
(SAOS) " :كبٍزٔل ٓ٘ٚ ثٔؼِٞٓبد رضو١ ثؾضٚ األًبك٢ٔ٣، ؽ٤وش ٣ونًو مُوي كو٢ ٓٞاٙوغ ػولح ٜٓ٘وب ،
ًٕٞ ٓؼوٚ ًبٕ اُلًزٞه ًو٣ٝق هل ٍجو٢٘ ثلهبئن ٌُلز٤و٣ب اُوَْ، ًٝوبٕ ٓؾبٛوب ثطوالة أكبههوخ ٣زْوبه
ٝٛوٞ ٣ولػ٢ٗٞ ُِغِوًٞ ٝاالٍوزٔبع ُٞعٜوبد ٗظوو  ٛبُٝخ ٓ٘ي٣ٝخ، ػ٘لٓب ِٕٝذ ُْٜ ٍٝؤِذ ػ٤ِوٚ،
ٛوؽٜب ثؼ٘ اُطالة األكبههخ ػ٤ِٚ، ثقٖٞٓ ٓ٘بثغ َٝٓبهٜ ا٤ُٔبٙ، ٕٝٝوَ ثٜوْ كو٢ اُٜ٘ب٣وخ اُو٠ 
اُؾوٝة أُوجِخ ك٢ أكو٣و٤ب، ٝثؼ٘ ثِلإ اُْوم األٍٝوٜ ..."
22
إٔ بُوٝا٣وخ اُزبه٣ق٤وخ اٍوزطبػذ ك .
ثَ أؽغٔٞا ػٜ٘وب فٞكوب ٓوٖ  اُزبه٣ـ، ٝهٝاحرٞصن األؽلاس ٝاُٞهبئغ اُزبه٣ق٤خ ػغي ػٜ٘ب أُئهفٕٞ 
كبُزووبه٣ـ  ٝاُجوٛووبٕ.ؿ٤وٛوب ٓووٖ أٍوجبة ؽغووت اُؾو٤ووخ  َُِووِطبٕ، أٝاُطـ٤وبٕ أٝ ٓغبِٓووخ ُِْو٤ـ أٝ 
ّوٌَ هبُوت  ثزٞص٤ووٚ ػِو٠ ػٔوبه،األرْ اُؾلبظ ػ٠ِ ً٘يٙ أُؼِٞٓبر٢ اُلك٤ٖ هجَ ٜٗب٣وخ  بّل٤ٜأُو١ٝ 
 ٝاُق٤بٍ.٣قوط ٖٓ ػبُْ اُزغو٣ل ا٠ُ ػبُْ اُؾٌ  هٝائ٢،
 
 إدخال انُص انتاسٌخً فً انشواٌة4
ٍّ ػِو٠  ٣ؼوّوف ثؼو٘ اُ٘ووبك اُوٝا٣وخ ثؤٜٗوب: "هٖوخ ف٤ب٤ُوخ ف٤وبالً ما ٛوبثغ روبه٣ق٢ ػ٤ٔون"، ٓٔوب ٣ول
ٛنٙ اُؼالهخ ٓوٖ ٛج٤ؼوخ اُلوٖ اُوٝائو٢ اُون١  ٢اُؼالهخ ا٤ُٛٞلح اُز٢ روثٜ ث٤ٖ اُزبه٣ـ ٝاُوٝا٣خ، ٝرزؤر
 Graham. ٝهول ّووػ اُ٘بهول ؿواٛوبّ ٛوٞ برق٤ِ٤ و٣ٜ٘٘ ػ٠ِ ر٣ٖٞو اُٞاهؼ٢ ٝأُؼو٤ِ رٖو٣ٞواً ك٤٘وبً 
Hough  ًّ ّٕ اُؼالهخ ث٤ٖ اُزبه٣ـ ٝاُوٝا٣خ، كؤ ًَ اُوٝا٣بد ربه٣ق٤خ اما أفنٗب اُوٝا٣خ ثٔؼ٘بٛب اُؼوبّ،  ل أ
رٖو٣ٞوٙٝٛوٞ اهرجبٜٛوب ثوبُٞاهغ أُؼو٤ِ، ٝ
 23
ظِوذ اُوٝا٣وخ اُزو٤ِل٣وخ ر٘ظوو ثؼو٤ٖ االؽزوواّ اُو٠ ، ٝ
                                      
20
 . 9،10 (. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )أُؼٔو١،   
21
 63(. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )أُؼٔو١،  
22
  124 (. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )المعمري،  
، كْٓن، أُغٌِ األػ٠ِ ُوػب٣خ اُلٕ٘ٞ ٝا٥كاة ٝاُؼِّٞ 1ٓوبُخ ك٢ اُ٘ول روعٔخ: ٓؾ٢٤ اُل٣ٖ ٕجؾ٢، ٛ .ٛٞ، ؿواٛبّ  23 
 .72-1973ٓ.71االعزٔبػ٤خ، 
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اُزوبه٣ـ ؽزو٠ ٓطِوغ اُوووٕ اُؼْوو٣ٖ اُون١ ّوٜل رؾوٞالد عنه٣وخ رـ٤وود ٓؼٜوب ٓلوب٤ْٛ ٍوبثوخ ًبٗوذ 
ٍبئلح، ًبٗؾَبه كٝه اُلوك ك٢ ٕ٘غ اُزبه٣ـ، ٝرقِقوَ اُوو٤ْ األفاله٤وخ ٝاالعزٔبػ٤وخ، ٝرؼوول اُؾ٤وبح. 
 ًٟ ُٜووب كوو٢ اُوٝا٣ووخ اُـوث٤ووخ اُزوو٢ رـ٤ووود ٗظورٜووب اُوو٠ اُزووبه٣ـ،  ٝهوول ٝعوولد ٛوونٙ أُزـ٤ووواد ٕوول
كبؽزووروٚ، ٝأٌٗورووٚ، ٝأُـووذ اُْقٖوو٤خ، ٝؽطٔووذ فوٜ اَُوو٤وٝهح اُزبه٣ق٤ووخ، أ١ اُزََِووَ اُيٓ٘وو٢ 
ُألؽلاس؛
 24 
ُوْ رَوزطغ إٔ رزقِو٠ ػ٘وٚ   -ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ رٌ٘وٛب ُِزبه٣ـ  -ٌُٖٝ اُوٝا٣خ أُؼبٕوح 
رؾُٞذ ا٠ُ ٓؼبٗبح اُزبه٣ـ، ثلالً ٖٓ ًٜٞٗب ؽ٤ِلخ ُٚ، ًٔب ًوبٕ ّوؤٜٗب ٜٗبئ٤بً، ٝأه٠ٖ ٓب كؼِزٚ ٛٞ أٜٗب 
ّٕ  ك٢ اُطٞه اُزو٤ِل١. ٓب ٣لؼِوٚ اُوٝائو٢ اُون١ ٣ٌزوت هٝا٣وخ ربه٣ق٤وخ ٛوٞ روول٣ْ أؽولاس اُزوبه٣ـ كو٢  ا
هبُووت هٖٖوو٢، أ١ أٗووٚ ال ٣ووئهؿ، ثووَ ٣زقوون اُزووبه٣ـ ٓٞٙووٞػبً َُِوووك، ٣ٝقٚووغ أُووبكح اُزبه٣ق٤ووخ 
 ًبُزق٤٤َ ٝاُؾجٌخ ٝاُز٣ْٞن. ُطج٤ؼخ اُلٖ اُوٝائ٢،
  انسشد انشوائً نألحذاث انتاسٌخٍة وانىقائع4 جنخاانًبحج ان
 األحذاث انسٍاسٍة فً انشواٌة4
٣زغِّوو٠ اُزووبه٣ـ كوو٢ هٝا٣ووخ "ثووٖ ٍووُٞغ" ٓووٖ فووالٍ اَُوووك اُوٝائوو٢ ُألؽوولاس اُزبه٣ق٤ووخ ٝاُٞهووبئغ، 
 ّٕ ؽٚوٞه اُْقٖو٤خ اُوٝائ٤وخ  ٝإُٞق ثٌَ أٌّبُٚ أُؼ٣ٞ٘خ ٝاُؾَو٤خ ُألٓوبًٖ ٝاُْوقٞٓ، ًٔوب أ
ٝاُزبه٣ق٤خ ُٜب كٝه ًج٤و ك٢ اُوٝا٣خ، ؽ٤وش ٣زولهط اٌُبروت اُو٠ مًوو روعٔوخ ُٜوب كو٢ اُوٝا٣وخ، ٓج٤ّ٘وب 
رٞص٤ون األؽولاس  كٝهٛب اُلؼبٍ ك٢ أؽلاس اُوٝا٣وخ ٝػالهزٜوب ثبُزوبه٣ـ أُوو١ٝ. ُو٤ٌ ٛونا كووٜ ٝاٗٔوب
اعوغ اُزو٢ اٍوزو٠ ٜٓ٘وب اٌُبروت أُؼِٞٓوبد اُزبه٣ق٤خ ثيٜٓ٘ب اُلاٍ اُٞاهؼخ ك٤ٚ، ٓغ رٞص٤ن ُوجؼ٘ أُو
 ٍٞاء ًبٗذ ًزجب أٝ ٝصبئن ٍو٣خ أٝ هٝا٣بد ّل٤ٜخ.
 ّٕ رزٔضوَ ثبرقوبم   -ػِو٠ ٍوج٤َ أُضوبٍ ال اُؾٖوو  -ٛو٣وخ ػِو٢ أُؼٔوو١ كو٢ ٍووك أؽولاس اُزوبه٣ـ ا
 ربه٣ق٤وخ ٝصوبئن، ٝث٤ّٖ ؽوبئن ٝأؽلاس ُْ ٣ونًوٛب أُئهفوٕٞ، ثؼولٓب اٍوز٘ل ػِو٠ اُزبه٣ـ ٓبكح َُِوك
ٝاػٔوبٍ اُق٤وبٍ كو٢ روول٣ْ أُوبكح اُزبه٣ق٤وخ، ثٜولف فِون أُزؼوخ  أٝ ٤ٍبٍو٤خ رٔوٌ أؽولاس اُوٝا٣وخ،
: "... ٝهبكد ث٢ ا٥َٗخ ٤ٓضبء اُؼٔب٤ٗوخ اُو٠ ؽ٤وش  ٔضبُٚ، كٝاُز٣ْٞن، ّٝل اُوبهة ا٠ُ ٓزبثؼخ اُوٝا٣خ
ٓٞعٜخ ُو٢  ال أكه١، ٝػ٘لٓب ػلُد ا٠ُ ّوز٢ اُٖـ٤وح كزؾذ اُطوك، ٝٝعلُد هٍبُخ رؾ٤خ ٝاػزناه
هح ٖٓ هٖبٕبد ُٖؾق ٝعوائول ثو٣طب٤ٗوخ. ٝثولأد  ّٞ ٖٓ أَُزو ك٣ل٤ل ٛٞ ٢ُ، ٝٓوكوخ ثَ٘قخ ٖٓ
ك٢ رٖلؼ ٕٞه َٓ٘ٞفخ ٖٓ رِي اُوٖبٕبد اُٖؾل٤خ، كٞعولرٜب رقؤ ٛوكوب ٓؼ٤٘وب ٓوٖ أٛوواف 
اُٖواع ػ٠ِ اُٞاؽبد، كؤفند أؿٞٓ ك٢ ٤ّٛبرٜب ٝأهوأ: مًود عو٣لح اُزب٣ٌٔ اُِ٘ل٤ٗخ ٣ّٞ اُزبٍوغ 
ّ إٔ ٓٔضال ٤ٍب٤ٍبً ٓو٤ٔبً عل٣لا ٛٞ ا٤َُو ٤ُْٝ ًُٞ  هل اٗزوَ ٖٓ اُوٓوبٍ 1961ْو ٖٓ ٓب٣ٞ )أ٣به(ػ
ٝػِّووذ اُزوب٣ٌٔ ثوُٜٞوب: ٛوَ رَوزط٤غ ثو٣طب٤ٗوب  اُؾبههخ ك٢ ػلٕ ا٠ُ ٓوًيٙ اُغل٣ل ك٢ اُجؾو٣ٖ،...
بٛولرٜب إٔ رزوولّ كو٢ اُقِو٤ظ أّ ٣غوت إٔ رَ٘وؾت ٝرزقِو٠ ػوٖ كٝهٛوب اَُوبثن، ٝرؼزٔول كووٜ ػِو٠ ٓؼ
اُزغبه٣خ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ؽبعبرٜب ٖٓ اُ٘لٜ..." 
25
.  
أؽلاس اُزبه٣ـ، ٝفبٕوخ ػ٘ول اُؾول٣ش ػوٖ ٕوواع اُوجبئوَ اُؼوث٤وخ  ك٢ ٍوك رؤر٢ ٛنٙ أُٞٙٞػبد
اُوٝا٣وخ "كبٍوزطبع إٔ ٣٘غوٞ ٓوٖ إٔوؼت ٓياُون  ػ٠ِ اُٞاؽبد َٓزْٜلا ثبُزٞاه٣ـ اُلاُخ ػِو٠ مُوي.
اُؼٞاٛق اُغبٓؾخ اُز٢ ر٤ُِٜٔوب اُٞهوبئُغ اُزبه٣ق٤وخ اُؾو٤و٤وخ،  ٝٛٞ اال٤َٗبم ال ّؼٞه٣ب ا٠ُ "اُزبه٣ق٤خ
                                      
24
 ٝٓب ثؼلٛب. 213كاه اُؾٞاه، ٓ  :، اُالمه٤خ1، ٛ 1ط . اُوٝا٣خ اُؼوث٤خ ٝاُؾلاصخ،1993. ٣٘ظو: اُجبهك١، دمحم  
25 
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َٓ اُوٝا٣وخ، اال ك٤ٔوب  كِْ ٣زؾٍٞ ا٠ُ ٝاػع ربه٣ق٢ ٣َزقِٔ اُِؼجَو ٖٓ األؽولاس، ٌُٝ٘وٚ رووى ّوقٞ
ُوٚ كُٝهٙ كو٢  "ثوٖ ٍوُٞغ"اٗوله، رؼ٤ول ٕو٤بؿخ اُزوبه٣ـ ثؤكؼبُٜوب ٍٝوًِٜٞب. إ ًوَ ّو٢ء كو٢ هٝا٣وخ 
هأ٣وو٢ ٓووب عؼووَ اَُوووك ٓزٔبٍووٌب ٓووٖ أٍٝ اُوٝا٣ووخ اُوو٠ آفوٛووب.  ٕوو٤بؿخ ٛوونا اُزووبه٣ـ؛ ٝٛوونا كوو٢
زَوكخ، ٝاألٓبًٖ َٓ٘غٔخ ٓغ ٛنا ا٤َُ٘ظ. ُوٖ  ُٓ كبُْقٞٓ ٤َُذ ػبِٛخ ػٖ اُؼَٔ، ٝاألؽلاس ٤َُذ 
أرؾلس ػٖ ثطَ اُوٝا٣خ، ٍو٣لإ ثٖ كط٤ٌ اُؾو٢ٍٍٞ، كٜٞ اُؼٖ٘و اُل٣٘ب٢ٌ٤ٓ اُن١ رؼزٔول ػ٤ِوٚ 
ٛب٤ْٓخ اٍزطبع اٌُبروت إٔ ٣ٞظلٜوب ثغولاهح  "ّقٞٓ"٤ّبء أٝ أؽلاس اُوٝا٣خ، ٢ٌُ٘ٝ ٍؤ٤ّو ا٠ُ أ
اُون١ ُؼوت كٝهاً ٜٓٔوبً كو٢ اُووثٜ ثو٤ٖ أؽولاس اُوٝا٣وخ،  "َٗو ٤ْٖٓاأل"ٖٝٓ أٓضِخ مُي،  ،ك٢ اَُوك
كول ًبٕ أ٤ٓ٘بً ػ٠ِ أُْٜل ٝؽبهٍبً ُٚ ك٢ ؿ٤بة اُجطَ ٍو٣لإ؛ ٣٘ٞة ػ٘ٚ ك٢ ؿ٤بثوٚ اُل٤ي٣وو٢ ٝكو٢ 
ؿ٤بثوٚ ا٤ُٔزوبك٤ي٣و٢؛ أ١ ؽو٤ٖ ٣ٌوٕٞ فوبهط اُْووخ، ٝؽو٤ٖ ٣ٌوٕٞ كافِٜوب ٓؾِووب كو٢ ٓوب ٝهاء اُـ٤وت 
ٓقيٗوبً ألّو٤بء ٓز٘بهٚوخ ٝٓؼوولح ثزؼوول اُؾ٤وبح  "َٗوو ْٓو٤ٖاأل"ثؤع٘ؾخ اٌُوئًٝ ٝاُِلوبئق. ُوول ًوبٕ 
اُزوو٢ رزطِجٜووب رِووي أُوؽِووخ، ٓز٘ٞػووخ ثوو٤ٖ َٛٔووبد ؽج٤جووخ اُجطووَ ٤ٓضووبء اُؼُٔب٤ٗووخ، ٝكؾوو٤ؼِ ػْوو٤وزٚ 
 اإل٣وا٤ٗخ ثو٣ٖٝ ٖٓلم، ّٝزبئْ ٕل٣وٚ ػج٤ل ثٖ ثبهٝد، ٖٝٗبئؼ ّو٤وزٚ ٖٓ ُػٔبٕ. 
وَوإ "ء اُزبه٣ـ ٝػ٘ق ا٤َُبٍخ ك٢ اُوٝا٣وخ، اُووٜ ٖٝٓ اُؼ٘بٕو اُٜب٤ْٓخ اُز٢ فللذ ٖٓ ُؿِٞا ْٔ  "ُؽ
اُن١ ٣ٖلٚ اٌُبرت ثؤٗٚ أفن ؽ٤ياً ًج٤واً ٖٓ ؽ٤بح اُجطَ ٍو٣لإ؛ ؽ٤ش إٔوجؼ ٣وِول ؽوًوخ ْٓو٤ٚ كو٢ 
اُْوخ ٝككؼوٚ ألٕ ٣ٌوٕٞ هائولاً ٓوٖ هٝاك اُؾ٤ٞاٗوبد األ٤ُلوخ كو٢ اَُوٞثو ٓبهًوذ، ثوَ ٣ٖولٚ اٌُبروت، 
َووغْ ٓووغ اَُوو٤بم اُؼووبّ ُِوٝا٣ووخ، ٝٛووٞ اُ٘ووول ا٤َُبٍوو٢ اُووالمع ػِوو٠ َُووبٕ اُجطووَ، ثِـووخ ٍووبفوح ر٘
ُالٍزؼٔبه اُجو٣طب٢ٗ: "ُول هِت اُوٜ اُٖـ٤و ؽٔوإ ؽ٤بر٢ هأٍب ػِو٠ ػووت، أًضوو ثٌض٤وو ٓٔوب هوبّ 
ثٚ هعوبٍ ًٝبُوخ اُغوواك، ؽو٤ٖ هِجوٞا اُٖوؾواء، ى٣لوب ٝىٝها، هأٍوب ػِو٠ ػووت، ٝفِووٞا ثٜوب أُولٕ 
ٝاُجْو ٝاُطبئواد، ٝاُطوهوبد"
26
كووٜ هك٤ووب ُِجطوَ كو٢ ٝؽلروٚ ثوَ ًوبٕ  "ُؽٔووإ"ْ ٣ٌوٖ اُووٜ  . ُو
ٝاُون١  "ثوٖ ٍوُٞغ"اكو٢ اُْووخ، اُوٖٞٛ اُٖوؾوا١ٝ اُجول٣َ ُوـ  "هوؽخ اُؼبك٤وخ"أ٣ٚب ؽبهٍب ٣وظب ُـ 
إط٘ؼٚ اٌُبرت ثَقو٣خ ٓو٣وح ٖٓ ػجش االٍزؼٔبه اإل٤ٌِٗي١ ك٢ ّجٚ اُغي٣وح اُؼوث٤خ فوالٍ رِوي 
أُوؽِخ
27
فبٕوخ كو٢ اُجزووٍٝ ٤وخ كو٢ اُوٝا٣وخ ٕوواػبد ٤ٍبٍو٤خ؛ ٍوججٜب األؽولاس اُزبه٣ق فِلذٝ .
 ٝاؽبد اُجو٢ٔ٣، ٣ٌٖٝٔ رو٤َْ األؽلاس ا٤َُب٤ٍخ ؽَت ٓٞاهغ ؽلٝصٜب:
"كزجَوْ ُو٢ ثؾ٘وبٕ ُوْ أؽَوٚ ٛوٞاٍ ، ٓٞهق دمحم ٖٓلم ٖٓ اُْبحٜٓ٘ب  أحذاث سٍاسٍة فً إٌشا4ٌ . أ
ٝعونٝهٙ ٝاٗزٔبئوٚ اُو٠ األٓوخ ٓؼوكزو٢ ثغوبه١ دمحم ٖٓولم اإل٣واٗو٢ اُؼجوًٞ، اُون١ ٣زجوب٠ٛ ثؤٕوِٚ 
اُلبهٍوو٤خ، ثوووؿْ  ٗووولٙ اُووالمع ُِْووبٙ، ٝٓل٤ٗزووٚ اُزوو٢ اٍووزوبٛب ٝاٍووزٔلٛب ٓووٖ اُوولٍٝ اُـوث٤ووخ، ٝاُزوو٢ 
٣لوٜٙب ثبُوٞح ٝا٤ُِٖ ػ٠ِ ا٣وإ ّؼجبً ٝأهٙبً، ٣ٝوٟ ك٤ٚ اُقبكّ أُط٤وغ ُِـووة، ٝاُؼٖوب اُـ٤ِظوخ 
ػ٠ِ ؽٌبّ  ثِلإ اُق٤ِظ"
28
"ًبٕ عبه١  وُٞٚ:ث ،اُضٞهح أُل٤ٗخ ثب٣وإاػزياى ٖٓلم ثوبئل ٜٝٓ٘ب: ، 
ٟ ثبٍٔٚ، ًٕٞ االٍْ ٣طوبثن اٍوْ ىػو٤ْ اُضوٞهح أُل٤ٗوخ اُزو٢ ٝهؼوذ ٣ْؼو ثبُيٛٞ ٝاُلقو ػ٘لٓب ٣٘بكَ 
ّ 1951 أثو٣وَٓوٖ  28كو٢ ا٣ووإ كو٢ 
29
 رـ٤٤وو اُ٘ظوبّ كو٢ ا٣ووإٝ ،
30
فطجوخ اُلزوبح اإل٣وا٤ٗوخ ػوٖ ٝ 
                                      
26
 304 (. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )أُؼٔو١،  
27
 : ّ . اُْجٌخ اُؼب٤ُٔخ ُِٔؼِٞٓبد28/01/2011اُؾغو١، ٛالٍ : اُوج٘ ػ٠ِ عٔوح اُزبه٣ـ، ٓوبٍ . ربه٣قٚ : 
 http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1049386 
28
 . 10 (. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )أُؼٔو١،  
29
 10 (. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )أُؼٔو١،  
30
 . 67- 65(. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )اٗظو : أُؼٔو١،  
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خ ا٣ووبف اُقط٤جوخ اإل٣وا٤ٗوخ ٓوٖ هجوَ ٝعوٞٙ ماد ٓؼبٗوبح ٜٝٛ٘وب ٓوٖ ٗظوبّ اُْوبٙ، ٝٓوبٛؼوبد ُٔؾبُٝو
ّٞ  ، كو٢ هُٞوٚ:ٓالٓؼ ّوه٤خ )٣ٜٞك، أػٞإ اُْوبٙ( ٗ "ٝرقطوت كو٢ اُؾٚوٞه ػوٖ األؽولاس اُزو٢ ٣وو
 ّْ "ؿ٤و إٔ ًض٤وا ٖٓ أُوبٛؼبد ًبٗذ رٞهوق  ،و ثضٞهح أَُزٚؼل٤ٖ"ك٤ٜب ٗظبّ اُْبٙ ك٢ ا٣وإ، ٝرج
اُْوه٤خ"فطبثٜب فبٕخ ٖٓ هجَ ثؼ٘ اُٞعٞٙ ماد أُالٓؼ 
 31
. 
األٛٔوبع  ٜٓ٘وب: يااسات وانساعىدٌة(أحذاث سٍاسٍة فً واحات انبشًًٌ، )انحذود عًاٌ ياع اإ . ة
ػ٠ِ ٝاؽخ اُجو٢ٔ٣ ًٔب ٣نًو: ".. ُل٣ٚ ٓؼِٞٓبد ّل٤ٜخ ٣ؾ٤ٌٜوب ػوبكح هٝاح ٝاؽوخ اُجو٣ٔو٢ ٓوٖ ًجوبه 
اَُووٖ ػووٖ ٕووواع ّوووًبد اُجزوووٍٝ كوو٢ ٝاؽووزْٜ، ٝػووٖ أٍووجبة ؿوويٝ رووبعو أُٞاّوو٢، َٝٓووئٍٝ 
وٝع اُغووواك ثووبه٤ِْ أُ٘طوووخ اُْوووه٤خ كوو٢ ّووجٚ اُغي٣وووح اُؼوث٤ووخ، روًوو٢ ثووٖ ػط٤ْووبٕ ُٞاؽووخ ْٓوو
ؽلٟ اُٞاؽبد اَُجغ ُِجو٢ٔ٣، ًؾوبًْ اكه١ ٓوٖ ٛووف ثوٖ ٍوؼٞك، ااُجو٢ٔ٣، ٝرٔوًيٙ ك٢ ؽٔبٍخ، 
( ثبَُؼٞك٣خ". ٕوواع ّووًبد اُو٘لٜ ػِو٠ ٝاؽوخ اُجو٣ٔو٢، أهآٌٞاُؼوث٤خ األٓو٤ٌ٣خ ) ٘لٜاُّٝوًخ 
"ؼوامك٢ اُ ٌٓٞ األٓو٤ٌ٣خ ك٢ اَُؼٞك٣خ، ّٝوًخ )ثورِ ثزو٤ُْٝ(اًخ أهٝأٝهام ّو
32
اكػوبءاد ، ٝ
ثوٖ ٍوؼٞك ػِو٠ ٤ٌِٓوخ اُٞاؽوبد
33
*ث٘و٢ ًؼوت( ٝٛووك ث٘و٢ ًؼوت ٓوٖ اإلٗغ٤ِيٓؼوًوخ اُ٘و٢ٜ٣ٞ )، ٝ
ٓؾٚخ
34
ػِو٠ أُوثؼوخ / اُقطوٞح /اُجو٣ٔو٢ اإلٗغ٤ِوياٍز٤الء ، ٝ
35
 كٝه اُووٞاد اُجو٣طب٤ٗوخ ُو٤لٌ، ٝ
Livis ْك٢ عِت اُٖ٘وو َُوِط٘خ َٓووٜ ٝػٔوبٕ ٙول اَُوؼٞك٤٣ٖ ٝاُوبثوَ أُزؾبُلوخ ٓؼٜو
36
ِٛوت ، ٝ
ثبُؼجٞه ٖٓ ٓؾٚخ اإلٗغ٤ِيأٌُِخ ا٤ُياث٤ش ٖٓ ا٤ُْـ ػج٤ل ثٖ عٔؼخ أَُبػ ٤َُبهاد 
37
. 
ٜٓ٘ب اُؼجش اُجو٣طب٢ٗ ك٢ اُغي٣وح اُؼوث٤خ أحذاث سٍاسٍة فً ساحم عًاٌ )دول انخهٍذ(4 . س
38
. 
رونٓوٙ  ، ٜٓ٘ب:ًاٌ ) شاع انقبائم، واإياية وانسهطاٌ سعٍذ بٍ تًٍىس(أحذاث سٍاسٍة داخم ع . ط
"... كجبؿزٜوب ثوبُوٍٞ ٓؼِوال ، ؽ٤وش ٣ووٍٞ:ٖٓ ؽبٍ اُجالك اُن١ ٓب ىاٍ ٓزٌَٔب ثؤٗوبٗ هجَ اَُجؼ٤٘٤بد
ٛنٙ أُوح: إ ٍوجغ ٍو٘ٞاد، ٝٛونٙ ؽو٤ووخ، ؿ٤وو ًبك٤وخ كو٢ اُوٚوبء ػِو٠ ٓوب ٝهصزوٚ ػٔوبٕ ٓوٖ آكوبد 
أٗب ٝاؽل ٖٓ ٙؾب٣ب رِي اَُوبّ اُز٢ ػبّزٜب رِوي األهٗ ثَوٌبٜٗب، كٔوب ثبُوي ٝأٓواٗ ػٚبٍ، ٝٛب 
ثجِوول ًووبٕ ٣وووىػ رؾووذ هجٚووخ ؿ٤ِظووخ ٓووٖ أؿووالٍ ؽل٣ل٣ووخ ٝاؿالهووبد ٣ْووٜ٘ب ًووَ ٣ووّٞ ٤ُِٝووخ اُٞاهووغ 




ظلبه ثَٔبٗلح اُغ٤ِ اإل٣وا٢ٗ مًو٣بد ؽوة
40
، 1951ّ ٌِْٓخ اُجو٣ٔو٢ كو٢ أٝائوَ اُقَٔو٤٘٤بدٝ، 
أُٞهوووغ االٍوووزوار٤غ٢ ، ٝٗغ٤ِوووي١أٛٔوووبع االٍوووزؼٔبه اإل، ٕٝوووواع ثووو٤ٖ ث٘ووو٢ ٛ٘وووبٙ ٝث٘ووو٢ ؿوووبكوٝ
، ٗغ٤ِوي كو٢ اُؾٖوٍٞ ػِو٠ أٛٔوبػ٤ٍْٜبٍوخ اإل، ّٝوًبد اُجزوٍٝ ٝاُز٘و٤ت ػٖ اُو٘لٜٝ، ٝاُزغبه١
                                      
31
 82-81 (. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )أُؼٔو١،  
32
 . 17، 16، 10، 9 (. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )أُؼٔو١،  
33
 147(. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )اٗظو: أُؼٔو١،  
34
 147(. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )اٗظو: أُؼٔو١،  
35
 147(. ثٖ ٍُٞغ: هٝا٣خ. ٓ 2010ػ٢ِ. )اٗظو: أُؼٔو١،  
36
 148(. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )انظر: المعمري،  
37
 147(. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )انظر: المعمري،  
38
 127(. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )انظر: المعمري،  
39
 . 43، 42 (. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )المعمري،  
40
 74(. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )انظر: المعمري،  
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اُضوٞاه ٝاُو٤ٓٞوٕٞ اُؼووة، ث٤ووٝد: ٝٓوب رٚؤٚ ٓوٖ ًؤؽولاس : أحذاث عشبٍة ودونٍة رات انصهة . ػ
ك٢ هُٞٚ: "... ًبٗذ ث٤وٝد ك٢ رِي اُلزوح ِٓغؤ اُضٞاه ٝاُو٤٤ٖٓٞ اُؼوة، ٝٓوٖ ُوٚ أُْوبًَ ٤ٍبٍو٤ٚ 
ك٢ ٝٛ٘ٚ..."
42
، ٝاإلٌٗوبه اُؼوثو٢ اُؼوبّ ػِو٠ ى٣بهح أٗٞه اَُبكاد اُو٠ اٍووائ٤َ اٍوائ٤َ:، ٝأؽلاس 
"ُٝول ُلذ ٗظو١ ٓب أعٔؼذ ػ٤ِٚ ٓب٤ْٗزبد اُٖؾق اُؼوث٤وخ ٝاإلٗغ٤ِي٣وخ، ؽوٍٞ اُي٣بهح أُلبعئخ: 
ّ ..." 1977ٗوٞكٔجو 19ى٣بهح اُوئ٤ٌ أُٖو١ أٗوٞه اَُوبكاد اُو٠ اٍووائ٤َ ٣وّٞ ؿول 
43
، ٝأؽولاس 
خ أؽولاس هٚو٤زٚ، ٝأٛولاف ٛونٙ "... ٣ٝلَٖ ثله:ا٤ُ٘ٛٞخ ك٢ كّ اُقط٤ت اُْبة اُلَِط٢٘٤ كَِط٤ٖ:
اُي٣بهح اُوٍو٤ٔخ اُؼ٤ِ٘وخ ؿ٤وو أُزٞهؼوخ،...ٝٛٞ ٣زًٞوؤ ػِو٠ ػٖوب ٓوثوٞٛ ثؤػالٛوب ػِوْ كَِوط٤ٖ...، 
٣ٝٚغ ػِو٠ ًزلوٚ ًٞك٤وخ اُوٓوي اُلَِوط٢٘٤ ٣ِٝلٜوب ػِو٠ ػ٘ووٚ ًؾجوَ أُْو٘وخ ..."
44
ع٤وَ ، ٝأؽولاس 
٣ل ثوٞح، ًو٢ ٣ِـو٢ ًوَ ٓوب فِلزوٚ ك٢ هُٞٚ : "... ٝهلذ رْوػ ٗظو٣خ ػٞكح ٛنا اُغ٤َ ٖٓ عل :ا٤ُٜج٤ي
َٕٗبأُلٕ، ٝأُل٣٘خ كٓبه إٔبة اإل
45
ك٢ أػٔبهٚ، ًٝبٗذ رلكغ ٕٞهح ىػو٤ْ ا٤ُٜج٤وي كو٢ اُٞال٣وبد  
"... غ ا٠ُ أؽلاس اُْوم األٍٜٝ ٝاُغي٣وح اُؼوث٤خ، ثوُٞوٚ: ٣ٝزطِّ ، أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ، ٓبَٕٗٞ،..."
ل اُوٜوٞح كو٢ أُطوجـ، ٝأٛوبُغ ػ٘وب٣ٖٝ ٝأص٘وبء ٓوب ًوبٕ ٕول٣و٢ ٣ـ٘و٢ رؾوذ هّوبُ أُوبء، ً٘وذ أػو
اُٖوووؾق اُؼوث٤وووخ، ...ًٝبٗوووذ رزؾووولس ػوووٖ اػوووالٕ أُزـ٤وووواد اَُوووو٣ؼخ اُزووو٢ رؾووولس ثبُْووووم 
األٍٝوٜ..."
46
روَو٤ْ ٤ٓوبٙ ا٤ُ٘وَ ثو٤ٖ اُولٍٝ اإلكو٣و٤وخ )أٝؿ٘ولا ٝأص٤ٞث٤وب ٤٘٤ًٝوب ٝاَُوٞكإ ، ٝأؽولاس 




  :انيشبٍة انُفطٍة تأحش تاسٌخ انخهٍذ بانًؤسسات وانششكات
ٗز٤غوخ اُظِوْ ٝاالٍوزجلاك اُون١ فِلوٚ االٍوزؼٔبه اُجو٣طوب٢ٗ ُولٍٝ اُقِو٤ظ اُؼوثو٢، ٝٗز٤غوخ ُِٖٔوبُؼ 
رزَوبهع الٓزٖوبٓ ؿوث٤خ ًجووٟ  االٍزؼٔبه٣خ، ٝاألٛٔبع اُـوث٤خ؛ فِّلذ ٝهاءٛب ّوًبد ؽ٤ٌٓٞخ
ٗلووٜ أُ٘طوووخ، ثوولػٟٞ اُزؼ٤ٔووو ٝاُزطوو٣ٞو ٝاُزووولّ ٝاُؾٚووبهح، كؤٕووجؾذ اُٖووؾواء اُوبؽِووخ هٔٔووب 
ٗبٛؾووخ َُِووؾبة ثبُٔجووب٢ٗ، ٝإٔووجؾذ أُووبكح رَوو٤طو ػِوو٠ ّووؼٞة أُ٘طوووخ، ٝاُؾَوول ٝاالؽزٌووبه 
 ،ػ٤ِٜوب ٝاألٛٔبع، ٝاُزَبهع ا٠ُ االٍوز٤الء ػِو٠ أُ٘وبٛن أُغوبٝهح، ٝرَو٤ٔزٜب ثبُٔ٘وبٛن أُز٘وبىع
ِْ ٣ؼل روبه٣ـ اُوجبئوَ اُؼوث٤وخ اُوبٛ٘وخ ثبُٞاؽوبد ك ؛ٝرل٤ٌي ًَ ٝؽلح روق ٙل ٖٓبُؼ ٛنٙ اُْوًبد
كزوَوؤذ اُٞاؽووبد ربثؼووخ اُوو٠ ك٣ٝووالد، ٝٛوونا اػزووواف اَُوو٤و  أٝ ػِوو٠ ٍووبؽَ اُقِوو٤ظ ٓضووَ ٍووبثوٚ
اُؼوزْ ُول ّل٢ٗ ٍٝؾج٢٘ اُزو٤ًي ٝٛوٞ ٣ْو٤و ثؼٖوب " اُجوٝك٤َٞه ٓبٌُّٞ ًبٓجَ ػ٠ِ َُبٕ ٍو٣لإ:
اُز٢ ٣زًٞؤ ػ٤ِٜب، ٣ِٜٝ ثٜب ػ٠ِ َٓبهاد اُٚٞء أُ٘جؼضخ ٓوٖ ػلٍوخ عٜوبى ػووٗ اُْووائؼ، ًو٢ 
 ب٣َٖ ث٘ب ا٠ُ رِي اُلولاؽبد اُزو٢ اهرٌجوذ كو٢ مثوؼ اُٞاهوغ ػِو٠ أهٗ ًؤٜٗوب ثوال أؽول، ظٜوود ع٤ِو
ٝال ّوي كو٢ إٔ اُجبؽوش، ٝٛوٞ ٣ْو٤و "٣ٝٚو٤ق:  ،"اُغو٣ٔخ ا٤ُْ٘ؼخ اُز٢ اهرٌجٜوب هعوبٍ االٍوزؼٔبه
                                      
41
 148-145(. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )ي، انظر: المعمر 
42
 35 (. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )المعمري،  
43
 . 46، 45 (. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )المعمري،  
 
44
 81 (. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )المعمري، 
45
 82 (. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )المعمري،  
46
 84 بن سولع: رواية. ص (. 2010علي. )المعمري،  
47
 139(. بن سولع: رواية. ص 2010علي. )انظر: المعمري،  
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ا٢ُّ، ٍٞف ٣ٌَٔ ٓب ُْ أًِٔٚ ػٖ ٌِْٓخ اُٞاؽبد اُ٘بعٔخ ػٖ هَٔخ ا٤َُل ث٤و٢ٍ ًًٌٞ كو٢ ٍوٜوح 




ا٣ووإ اُلُٝوخ أُغوبٝهح ٝٝٓوٖ ٛونٙ أُئٍَوبد ٝاُْووًبد اُزو٢ أصوود كو٢ ثِولإ اُقِو٤ظ اُؼوثو٢، 
(، ٝظ٤لزٜب: اُجؾش ٝاُز٘و٤وت ػوٖ اُجزووٍٝ كو٢ ّوجٚ أهآٌّٞوًخ اُي٣ذ اُؼوث٤خ األٓو٤ٌ٣خ ): ُِق٤ِظ
اُغوواك ثوبه٤ِْ أُ٘طووخ اُْووه٤خ كو٢ ّوجٚ اُغي٣وح اُؼوث٤خ، )ٝاؽخ اُجو٢ٔ٣(، "... َٝٓوئٍٝ ْٓووٝع 
ؽولٟ اُٞاؽوبد اَُوجغ ااُغي٣وح اُؼوث٤خ، رو٢ً ثٖ ػط٤ْبٕ ُٞاؽخ اُجو٣ٔو٢، ٝرٔوًويٙ كو٢ ؽٔبٍوخ، 
("أهآٌووُِٞجو٣ٔوو٢، ًؾووبًْ اكه١ ٓووٖ ٛوووف ثووٖ ٍووؼٞك، ّٝوووًخ اُي٣ووذ اُؼوث٤ووخ األٓو٤ٌ٣ووخ )
49
، 
اُزو٢ رؼٔوَ ٓوب ٝهاء اُجؾوبه(،  غ٤ِي٣وخاٗ)ًٝبُخ اٍزؼٔبه٣خ  ًبُخ ثو٣زٞه٣ب ُقلٓبد ٓب ٝهاء اُجؾبهٝٝ
ك٤ِون ٓوٖ اُْوجبة األم٤ًوبء  ٝػبُٔوٚ. رغ٤٘ولروّٞ ثؤثؾبس ٝكهاٍوبد ػوٖ ٍوِٞى اُغوواك ٝكٝهح ؽ٤بروٚ 
اُجْو٣خ؛ ٤ُضجزٞا ٝاهغ رِي اُلهاٍوبد ٝاألثؾوبس  أٗضوٝثُٞٞع٤باُن٣ٖ ُل٣ْٜ ِٕخ ثؼِّٞ األهٗ ٝػِّٞ 
اُؼ٤ِٔخ ػٖ ٍِٞى اُغوواك
50
هبٓوذ ثزو٤ًوت هاكاهاد عل٣ولح  أٓو٤ٌ٣وخ ّووًخ ٝٛو٢ ٤ًُٜٞولّووًخ ، ٝ
ُِطبئواد
51
ظلوبهأ٣وبّ ؽووة  ُِطوبئواد،هبٓذ ثزو٤ًوت هاكاهاد  اُجو٣طب٤ٗخّوًخ ٓبه٢ًٗٞ ، ٝ
52
 ،
عٜوبى أُقوبثواد اإل٣واٗو٢  ٝٛوٞ اَُولبىْٝٓووٝع 
53
ؽوية ٣َوبه١ ثوب٣وإ (Tudeh)ؽوية ، ٝ
54
 ،
1951ّ/ 28/4أٍووطذ ؽٌوْ اُْووبٙ ثوب٣وإ  اُزوو٢ أعوبًٌػ٤ِٔوخ ٝ
55
ٗبّووطخ ُِزـ٤٤وو كوو٢  ر٤وبهاد، ٝ





ا٤ُٔبك٣ٖ ٤ٍب٤ٍب ٝعـواك٤ب ٝاعزٔبػ٤وب ٝػوبكاد قزِق ٠ِ ٓػهٝا٣زٚ  افواطول أثلع هِْ أُؼٔو١ ك٢ ُ
، ٝاٗزوووبء اُْووقٞٓ ٣وٓووي ا٤ُٜووبثوولءاً ثووبُؼ٘ٞإ ٝاهرجبٛووٚ اُٞص٤وون ثبُٔٚوؤٕٞ، ٝاُوولالالد ٝروب٤ُوول 
اُج٤ئووخ اُزبه٣ق٤ووخ، ٝرٞص٤وون أؽوولاس اُوٝا٣ووخ ثٔووب عووبء ػِوو٠ َُووبٕ اُوووٝاح أٝ اُٖووؾق كوو٢  ٝرووٞظ٤لْٜ
اُٞصبئن اَُو٣خ اُز٢ ًْق أٍواهٛب اُلك٤٘خ، كول اٍوز٘ل ػِو٠ ٓوب ٣ووبهة فَٔوخ  هٕلرٚا٤ٓٞ٤ُخ أٝ ٓب 
 ُق ٝص٤وخ ربه٣ق٤خ ُززٔق٘ ُ٘ب هٝا٣خ "ثٖ ٍُٞغ ".ػْو أ
 قائًة انًشارع4 
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